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PCDN Obituaries 94 
Arnold, Alan Roy 02/15/94 02/17/94 
Arterburn, James Randall 08/29/94 08/31 /94 
Artherburn, Virginia Mae 07/14/94 07 /15/94 
Arthurs, Georqia Leiqh 06/14/94 06/17 /94 
Ashby, Herbert T. 01/29/94 01/31/94 
Ashbv, Herbert T. 01/29/94 01/31/94 
Ashcraft, Eloise Hendrick 02/02/94 02/04/94 
Ashford, Bobby 08/10/94 08/11 /94 
Ashley, J. Derek 10/21/94 1 0/25/94 
Ashley, Lillie Duvall 02/13/94 02/15/94 
Ashlock, James Emmett, Sr. 08/01 /94 08/02/94 
Atchley, Joseph 03/18/94 03/18/94 
Atkerson, Cleora Payne 12/21/94 12/22/94 
Atwell, Bonnie Sue 08/14/94 08/15/94 
Ausbrooks, Ernest D. 12/04/94 12/06/94 
Ausbrooks, Homer C. 06/09/94 06/10/94 
Ausbrooks, Kenneth L. 03/28/94 03/29/94 
Ausbrooks, Nettie Jewell Hinton 11 /28/94 11 /28/94 
Austin, Isadora King 05/22/94 05/25/94 
Ayers, Forrest Fred 04/29/94 05/01/94 
Avers, Shirley G. 04/29/94 05/11 /94 
Ayers, Shirley Gilliam 04/29/94 04/29/94 
e 
Babcock, Addie Reid 07/19/94 07 /19/94 
Bagby, Lennie Weaver 07 /23/94 07 /25/94 
Bailey, Charlie 01 /02/94 01 /04/94 
Bailey, Dovie Mae 05/04/94 05/05/94 
Bailey, Patsy L. Madison 12/11/94 12/12/94 
Baize, Lucille Phelps 09/22/94 09/23/94 
Baker, Bernice Denham 09/17 /94 01/19/94 
Baker, Cora Bell 03/05/94 03/07 /94 
Baker, James 04/27 /94 05/1 0/94 
Baldwin, Eulah Grubbs 12/30/93 01 /02/94 
Bale, Lyndon E. 11 /05/94 11 /06/94 
Ballance, Essie Jane Freeman 06/12/94 06/14/94 
Ballard, W. Brandon 01 /26/94 01/28/94 
Ballard, William Brandon 01 /26/94 01/27/94 
Bandy, Garvy C. 05/23/94 05/24/94 
Bankston, Dorothy Coats 02/11 /94 02/14/94 
Barber, John Williams 1 0/03/94 1 0/06/94 
Bardin, Amos 05/25/94 05/25/94 
Barks, James W. 08/15/94 08/17 /94 
Barlow, Dora Green 01 /22/94 01 /25/94 
Barlow, Gordon L. 05/20/94 05/22/94 
Barr, Bess Moseley 03/24/94 03/24/94 
Barr, William Edward 03/21 /94 04/13/94 
Barrett, Aqnes 12/1 0/94 12/13/94 
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Barrick, Jessie P. 08/15/94 08/15/94 
Bartlett, Bobby D. Lawson 09/30/94 1 0/02/94 
Bartlett, Conrad Dale, Ill 05/25/94 05/26/94 
Bartlett, Eva Mae 06/09/94 06/1 0/94 
Barton, James Woodward 02/12/94 02/14/94 
Barton, Lillie Mae 01/18/94 01/19/94 
Baseheart, William Francis, Jr. 06/15/94 06/16/94 
Basham, Billie Jean 06/29/94 06/30/94 
Basham, Ruby Edward 10/12/94 10/13/94 
Basham, Vollie 02/14/94 02/15/94 
Basham, Willie 09/20/94 09/21 /94 
Bass, Lorine 11/10/94 11/13/94 
Baucum, Othie E. 08/22/94 08/23/94 
Baxter, Paul 02/09/94 02/13/94 
Baxter, Paul 02/09/94 02/11 /94 
Bayles, Samuel Louis 06/01/94 06/02/94 
Beals, Lula Hines Beals 01 /22/94 01 /24/94 
Beam, Katherine Foster 02/17/94 02/18/94 
Beam, Millie Mae 07 /25/94 07 /26/94 
Beams, Hubert H. 08/13/94 08/15/94 
Beasley, Ollie Myrtle 1 0/1 0/94 1 0/13/9 4 
Beck, Eddie 08/06/94 08/08/94 
Beckham, Tabor 04/12/94 04/13/94 
Beckner, Lou Ada· 02/11 /94 02/13/94 -
Beckner, William Robert 11 /25/94 11/27/94 
Behnke, Muriel Bertha Tamm 04/19/94 04/20/94 
Belcher, Aaron C. 12/02/94 12/04/94 
Belcher, Carrie E. 01/15/94 01/17/94 
Belcher, James H. 04/26/94 04/27 /94 
Belcher, James P. 03/29/94 03/31 /94 
Belcher, James P. 03/29/94 03/30/94 
Belcher, Roy T. 01/16/94 01/18/94 
Beliles, Glendell Lee 09/22/94 09/25/94 
Belk, Robert J. 04/12/94 04/13/94 
Bellamy, Lonnie 05/13/94 05/15/94 
Bellamy, Lonnie 05/13/94 05/16/94 
Beller, Lola Pruitt 05/06/94 05/08/94 
Benedict, Ma!::iaie Gammons 02/12/94 02/14/94 
Bennett, Alma Young 03/27 /94 03/31/94 
Bennett, Barry L. 09/27 /94 09/29/94 
Bennett, Henry 03/30/94 03/31 /94 
Bennett, Nola Lindsey 12/05/94 12/06/94 
Berry, Robert Lee 04/22/94 04/24/94 
Betts, Marv Frances 09/01 /94 09/04/94 
Bevans, Elizabeth Bucke 02/23/94 02/25/94 
Bewley, Marv Ellen 03/'19/94 03/22/94 -
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Bewley, Omie Carrier 05/14/94 05/16/94 
Bibb, Liz 07 /20/94 07/22/94 
Biggerstaff, 0. D. 10/27/94 1 0/30/94 
Bilbrey, Perlie Gore 01/14/94 01/16/94 
Bilyeu, Frances J. 02/04/94 02/06/94 
Birge, Ancle Floyd 02/11 /94 02/14/94 
Bishop, Bill 04/13/94 04/14/94 
Bishop, Emmie Cauley 02/10/94 02/11 /94 
Blackburn, Mav V .. 12/08/94 12/09/94 
Blackburn, Wanda 11 /22/94 11 /23/94 
Blaine, Rov 1 2/03/94 12/05/94 
Blaine, Roy L. 1 2/03/94 12/04/94 
Blair, John R. 02/01 /94 02/03/94 
Blair, Lucille 12/15/94 12/16/94 
Blair, Maudie Hughes 03/20/94 03/21/94 
Blair, Venal Mae 09/25/94 09/26/94 
Blair, Walter Eugene 07 /05/94 07 /06/94 
Blankenship, Alda 06/26/94 06/27 /94 
Blankenship, Alda 06/26/94 06/27/94 
Blankenship, Allie 02/19/94 02/21 /94 
Blankenship, Dewey C. 11/01/94 11 /02/94 
Blankenship, Marsha Darlene 02/07/94 02/09/94 
e 
Blankenship, Rav 09/30/94 10/02/94 
Blankenship, Willard R. _04/27 /94 04/28/94 
Bledsoe, Charles Monroe 04/30/94 05/01 /94 
Bledsoe, Ethel Cowels 07/01/94 07 /05/94 
Bledsoe, EtheLCowles 07/01/94 07 /03/94 
Bledsoe, Nellie Profitt 02/27 /94 02/28/94 
Bledsoe, Ray 02/28/94 03/01/94 
Blewett, Gladys Halcomb 05/12/94 05/13/94 
Blick, Richard Edward 05/20/94 05/22/94 
Block, Carl Walter, Jr. 07 /22/94 07 /22/94 
Blunk, Charlie Escar 08/16/94 08/17 /94 
Board, Permelia "Pam" E. 12/23/94 12/28/94 
Boards, Hollis Cecil 02/13/94 02/14/94 
Boards, Hollis Marie 11 /30/94 12/02/94 
Boards, William Harrison 04/15/94 04/17 /94 
Bobbett, Lorene 08/02/94 08/03/94 
Boggero, Allie Roxy 07 /25/94 07 /26/94 
Bogle, W. G. 04/30/94 05/03/94 
Boldin, Gladys Ayers 11/10/94 11/11/94 
Bolin, Frank H. 03/17/94 03/18/94 
Bolton, Elbert 08/01/94 08/02/94 
Bomar, Roxie Lee 04/25/94 04/27 /94 
Bond, Nyla Mae 04/19/94 04/20/94 
Bond, Virginia Harper 08/21 /94 08/23/94 -
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Bonds, Gara Louise 03/23/94 03/24/94 
Booker, Lena Renfro 05/16/94 05/18/94 
Booker, Lena Renfro 05/16/94 05/17 /94 
Borders, Mary E. 09/14/94 09/15/94 
Born, John F. 06/25/94 06/27 /94 
Born, John F. 06/25/94 06/27/94 
Bosewell, Barbara Vincent 1 Oi08/94 10/10/94 
Boston, Antha Ellen Rountree 02/28/94 03/01 /94 
Boucher, Malcolm 03/07 /94 03/08/94 
Bowerman, Brian Scott 1 0/06/94 1 0/09/94 
Bowerman, Brian Scott 1 0/06/94 1 0/14/94 
Bowling, Harold T. 05/24/94 05/25/94 
Bozarth, Dora Mae 01/27/94 01/28/94 
Boze, Ola E. 02/01 /94 02/02/94 
Bracey, Sarah Margaret 03/08/94 03/10/94 
Brachey, Dorothy M. 08/06/94 08/09/94 
Bradford, Mary Jo Harrison 06/03/94 06/05/94 
Bradford, Robert William 02/01 /94 02/04/94 
Bradley, Lula Frances 02/11 /94 02/13/94 
Bradley, Sidney Wayne 01/12/94 01/14/94 
Bradley, Willis J. 05/01 /94 05/05/94 
Bradshaw, Allie Roberta Sisk 09/09/94 09/11/94 
--
Bradshaw, N. T. 02/17 /94 02/20/94 
Branstetter, V. A. "Ham" 12/30/94 01/01/95 
Brashear, Gladys Pardue 06/01 /94 06/08/94 
Brashear, Russell C. 12/21/94 12/22/94 
Brasher, Bonnie 03/18/94 03/20/94 
Brassell, Charles 08/15/94 08/17/94 
Bratcher, Hallie Moss 12/03/94 12/05/94 
Bratcher, Nelda Ann Tarrence 07/15/94 07/17/94 
Bratcher, Rosie M. 09/30/94 1 0/02/94 
Bratton, Loman A. 02/19/94 02/21 /94 
Bray, Beverly Jean Forshee 1 2/22/94 12/23/94 
Bray, Carl 07 /07 /94 07 /1 0/94 
Bray, Estell 11/12/94 11/14/94 
Brents, Ann Marie 03/31 /94 04/03/94 
Bridgman, Jesse 0. 12/12/94 12/12/94 
Brigance, Samatha Malone 10/21/94 1 0/23/94 
Britt, Bertie Mae Powell 01/27/94 01/28/94 
Britt, Julia M. 09/18/94. 09/20/94 
Britt, Laura Machell 06/16/94 06/17 /94 
Britt, Moses 08/31 /94 09/01/94 
Britt, Richard Lee 09/12/94 09/13/94 
Britt, Samuel Ray 02/12/94 02/14/94 
Brooks, Mary Agnes 11/14/94 11/15/94 
Brooks, Mary Gossett 05/14/94 05/16/94 -
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Brooks, Sarah Rich 08/03/94 08/04/94 
Brooks, William 01/03/94 01 /04/94 
Broome, Doris 04/26/94 04/29/94 
Brown, Boyce 06/27 /94 06/29/94 
Brown, Boyce 06/27 /94 06/28/94 
Brown, Dewayne Arvlin 03/18/94 03/20/94 
Brown, Evelyn 11/11/94 11/13/94 
Brown, Fred Muri 03/15/94 03/16/94 
Brown, Harold Glen 06/24/94 06/26/94 
Brown, Howard Charles 02/02/94 02/03/94 
Brown, Katie Belle 02/23/94 02/25/94 
Brown, Nella G. 12/23/94 12/28/94 
Brown, Paulette Marguerite 01 /28/94 01/30/94 
Brown, William Gather 11/16/94 11/17/94 
Brown, Winnie Whitson 02/03/94 02/04/94 · 
Browninq, Beulah Reed 05/24/94 05/25/94 
Browning, Ramona G. 11 /29/94 11 /30/94 
Bryant, Aubrey 03/23/94 03/25/94 
Bryant, Clyde Houston 08/25/94 08/26/94 
Bryant, Curtis W. 03/24/94 03/27 /94 
Bryant, Houston 01 /09/94 01/11/94 
Buchanan, Bobby · 1 0/20/94 10/21/94 
e 
Buchanon, Lattie R. 02/06/94 02/08/94 
Buckley, Robert L. 08/20/94 08/24/94 
Buckner, Emma 08/02/94 08/03/94 
Buglino, John J. 09/20/94 09/22/94 
Bulcok, Eirs 01/30/94 01/31/94 
Bull, Glen Howard 03/15/94 03/15/94 
Bull, Glen Howard 03/15/94 03/16/94 
Bullinqton, Merlin Louis 05/20/94 05/22/94 
Bulock, Iris 01 /30/94 01/31/94 
Bumgardner, W. Harvey 12/01/94 12/05/94 
Bumqarner, Sadie N. 09/30/94 09/30/94 
Bunch, Virgil 10/10/94 10/11/94 
Bunnell, Gladys 03/31 /94 04/05/94 
Bunton, Virginia Myrhl 04/26/94 04/28/94 
Burch, Michael Joe 01 /23/94 01/26/94 
Burchett, Owen D. 10/11/94 10/12/94 
Burchett, Rebecca 01/14/94 01/14/94 
Burchett, Robert V. 08/15/94 08/16/94 
Burd, Ida 01/16/94 01/27/94 
Burd, Mattie 02/27 /94 02/28/94 
Burden, Ralph 03/20/94 03/22/94 
Burditt, Donald Keith 08/08/94 08/1 0/94 
Burger, Aaron James 06/12/94 06/14/94 
Burqess, Ollie Reid 01 /03/94 01/05/94 
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Burke, Betty Jean 03/04/94 03/06/94 
Burke, Jim 09/03/94 09/07 /94 
Burnette, R. L. 03/24/94 03/24/94 
Burns, Harry A., Jr. 02/15/94 02/16/94 
Burton, Jeff H. 12/04/94 12/05/94 
Burton, Laura E. 07 /05/94 07 /07 /94 
Bush, Henrietta P. 08/21 /94 08/22/94 
Bush, Pauline 05/26/94 05/26/94 
Butler, George E., Sr. 07 /18/94 07 /27 /94 
Button, James E. 04/20/94 04/21 /94 
Buttrum, Gary H. 02/14/94 02/15/94 
Butts, John Taylor 03/05/94 03/06/94 
Butts, Ollie Cosby 07 /14/94 07/17/94 
Butts, Ollie M. 07 /14/94 07 /15/94 
Byars, Pearl Ann Clayton 08/28/94 08/30/94 
Byrd, Bill 05/27 /94 05/29/94 
Byrd, Mamie Lee 01/18/94 01/21/94 
Byrd, Velma Bernice 07 /27 /94 07 /28/94 
Byrne, Eileen J. 08/24/94 08/25/94 
Byrum-Laswell, Thomas L. 02/03/94 02/06/94 
Cain, Frank D. 07 /13/94 07/14/94 
Cain, Ricky Alan 07 /30/94 08/01/94 
·-
Caldwell, Joe 11 /28/94 ·11 /29/94 
Calloway, Buford 02/13/94 02/16/94 
Calvert, Coy 10/02/94 1 0/04/94 
Campbell, Lyle S. 1 2/09/94 12/11/94 
Campfield, Madie Belle 03/22/94 03/24/94 
Cannon, Charles William 05/15/94 05/17 /94 
Cannon, Elmira 05/13/94 05/15/94 
Cannon, Glen H. 09/01 /94 09/02/94 
Capito, John Everett 07 /08/94 07 /1 0/94 
Carby, Maurice E. 08/06/94 08/08/94 
Carder, Vallie B. 01 /24/94 01 /26/94 
Carder, Vallie B. 01/24/94 01 /25/94 
Cardwell, Elizabeth Tarpley 1 0/08/94 10/10/94 
Cardwell, Gilbert Eugene 09/25/94 09/26/94 
Cardwell, James 11 /22/94 11 /25/94 
Carlo, William F. 04/14/94 04/15/94 
Carman, Haynes 04/21/94 04/22/94 
Carmickle, Edward W. 06/12/94 06/14/94 
Carney, Roberta J. 05/05/94 05/06/95 
Carothers, Frances J. 05/24/94 05/26/94 
Carper, Connie 05/06/94 05/08/94 
Carroll, Elbert 02/22/94 02/25/94 
Carroll, Helen D. 08/09/94 08/1 0/94 
Carroll, Wilbur WriQht 10/11/94 10/14/94 
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Carson, Ashlev Lvnn 04/27/94 05/01/94 
Carson, Brider 03/09/94 03/11/94 
Carson, Myrtle Mae 05/09/94 05/09/94 
Carson, Mvrtle Mae 05/09/94 05/10/94 
Carson, Sylvester 01/16/94 01/20/94 
Carter, Annie 05/03/94 05/04/94 
Carter, Christopher Allan 02/12/94 02/14/94 
Carter, Harrv Dennis 09/17 /94 01/19/94 
Carter, Michael Thomas 06/03/94 06/07 /94 
Carter, Wendall 01/15/94 01/19/94 
Carter, Wendell 01/15/94 01 /20/94 
Carter, Wendell 01/17/94 01/17/94 
Carthrae, Jeffrev Lewis 05/09/94 05/11 /94 
Carver, Bessie J. 07/21/94 07 /22/94 
Carver, Bishop 11 /04/94 11/07/94 
Carver, Eddie Lee 02/02/94 02/10/94 
Carver, Gilbert, Jr. 01 /25/94 01/26/94 
Carver, Mack 07 /28/94 07/31/94 
Carver, Robert D. 05/21 /94 05/23/94 
Carwell, Mark Leroy 04/25/94 04/25/94 
Caskey, Ada M. 04/20/94 04/21 /94 
Cassady, Charles Wayne 07 /03/94 07 /05/94 
e 
Cassady, Harrv 0. 04/12/94 04/13/94 
Cassetty, Jessie Bowling 09/07 /94 09/09/94 
Cassetty, Sallv W. 03/24/94 03/27 /94 
Caswell, Lena Ja!'.:mers 01/26/94 01/27/94 
Caudill, Frances Edwards 07 /03/94 07 /05/94 
Cauley, Paul Rilev 10/22/94 1 0/25/94 
Cave, Ray A. 09/15/94 09/18/94 
Cestone, Effie Lee 08/18/94 08/19/94 
Cestone, Eppie Lee 08/18/94 08/18/94 
Chaffin, Tinv Elizabeth 01/28/94 01 /30/94 
Champney, Carlton S. 05/24/94 05/26/94 
Chandler, Lora Anderson 12/06/94 1 2/07 /94 
Chaney, Anna M. 04/11 /94 04/11 /94 
Chaney, Anna M. 04/11 /94 04/12/94 
Chanev, Frank Gordon 07/24/94 07 /25/94 
Chaney, Headie Thomas 01 /22/94 01 /24/94 
Chaney, Lelah May Corbin 03/1 6/94 03/17/94 
Charlet, Frances Cornwell 03/09/94 03/1 0/94 
Chase, Alex 04/26/94 04/27 /94 
Chase, Alex 04/26/94 05/01 /94 
Cheek, Harold S. 11 /28/94 11 /30/94 
Cheek, Mary A. 02/20/94 02/21/94 
-
Cherrv, Wilfred 11 /05/94 11 /08/94 
Childers, Gordie 02/28/94 03/01/94 
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Childress, Raymond C. 09/30/94 1 0/02/94 
Christy, Neva Louise 08/1 0/94 08/12/94 
Church, Elma Lucille 04/25/94 04/25/94 
Clark, Dorothy Gaines 12/05/94 12/07 /94 
Clark, Fannie Mae 11 /24/94 11/27/94 
Clark, Fannie Mae 11 /24/94 11 /25/94 
Clark, Herman 08/05/94 08/07 /94 
Clark, Herschel L. T. Clark, Sr. 1 2/29/94 01/04/95 
Clark, Jessie L. 12/05/94 12/05/94 
Clark, John P. 05/06/94 05/08/94 
Clavert, Lou Alene 08/02/94 08/04/94 
Clevenger, Hubert H. 01 /28/94 01/30/94 
Clevenger, Rebecca A. 11/27/94 11 /28/94 
Clifford, Julius C. 12/20/94 12/21/94 
Cline, Addie Bell 04/1 0/94 04/11 /94 
Cline, Clarence Allen 11 /09/94 11 /09/94 
Cline, Dewey W. 07 /13/94 07 /15/94 
Cline, Geneva Y. 05/02/94 05/03/94 
Cline, Ruby Dale Perry 05/17 /94 05/18/94 
Clinsky, Pearl Nifong 1 0/06/94 1 0/07 /94 
Clouse, Harley Delano 07 /06/94 07 /07 /94 
Coad, Arthur L., Sr. 07/11/94 07 /12/94 
Coats, Lydia Christine 06/06/94 06/07 /94 
Coats, Mollie Ethel 08/26/94 08/29/94 
Cockrill, Neal Franklin 01/12/94 01/13/94 
Coe, Rossie 08/29/94 08/31/94 
Cole, Bessie 01/01/94 01 /03/94 
Cole, Codie 01/15/94 01/17/94 
Coleman, Floyd, Jr. 07/20/94 07 /22/94 
Coleman, Marilyn Reeves 1 0/03/94 10/04/94 
Coleman, Tevis 12/16/94 12/18/94 -
Coles, Annie Minton 01 /03/94 01/05/94 
Coley, Norvin 0. 12/12/94 12/13/94 
Collier, Mayme 02/06/94 02/07 /94 
Compton, Sherrill Glenn 01/18/94 01/19/94 
Compton, Sherrill Glenn 01/18/94 01/18/94 
Conley, Edna C. 07 /15/94 07 /15/94 
Conner, Donald R. 1 0/1 0/94 1 0/1 0/94 
Conner, Gladys 07/30/94 07/31/94 
Conner, Lewie 04/06/94 04/07 /94 
Conner, Mae Caplinger 04/24/94 04/25/94 
Cook, Dora May Whobrey 07/18/94 07/19/94 
Cook, J. Laverne 03/01 /94 03/02/94 
Cook, Marguerite R. 11/16/94 11/17/94 
Cook, Mary Alice Blackwell 1 0/03/94 1 0/06/94 
Cook, Timothy Wayne 12/25/94 12/27/94 - -
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Cooke, Connie E. 01/12/94 01/13/94 
Cooke, Jessie R. 02/05/94 02/07 /94 1-- -e 
Cooksey, Dan W. 04/02/94 04/04/94 
Coomer, James Miles 10/27/94 1 0/30/94 
Coomes, Morris R. 06/20/94 06/21 /94 
Coons, Etta Mae 09/25/94 09/26/94 
Cooper, Beulah 09/06/94 09/07 /94 
Cooper, James Ivan 06/29/94 06/30/94 
Corbin, Ben D. 11/12/94 11/14/94 
Corbitt, Ethel Ora 01 /20/94 01/21/94 
Corbitt, Ora Ethel 01 /20/94 01/23/94 
Corbitt, Ten Thi 03/23/94 03/25/94 
Cornelius, James T. 10/10/94 10/12/94 
Cornwell, Georgia 1 0/05/94 1 0/06/94 
Cosby, Homer, Sr. 01/14/94 01/16/94 
Cosby, Nadine Thacker 02/14/94 02/14/94 
Cossey, Charles R. 02/05/94 02/07 /94 
Costello, Columbus H. 04/20/94 04/22/94 
Cottrell, Ella Alley 04/22/94 04/24/94 
Cottrell, Olive P. 06/24/94 06/27 /94 
Cottrell, Olive P. 06/24/94 06/27 /94 
Counts, Jessie Cornell 02/08/94 02/11 /94 
• 
Coursey, Lorene 04/28/94 05/01/94 
Covini:iton, Clifford DeBow 07 /05/94 07107194 
Covington, Edward Wilson 05/22/94 05/31 /94 
Covini:iton, James Edward Crow 08/05/94 08/11 /94 
Covington, Wallace Lee 1 0/03/94 1 0/05/94 
Cowles, Juanita Francis 04/14/94 04/15/94 
Cowles, Minverva Jane 04/16/94 04/17 /94 
Cox, Adriel 07 /30/94 08/01/94 
Cox, Bertha Wolfe 10/18/94 10/19/94 
Crabtree, William, Jr. 03/07 /94 03/09/94 
Crafton, Clyda Lois 08/10/94 08/11 /94 
Crafton, Elmer Rav 11 /20/94 11/21/94 
Craig, Harold M., Jr. 09/21/94 09/23/94 
CraiQ, Irene 04/26/94 04/26/94 
Craiaae, Louise White 05/07 /94 05/09/94 
Craine, Arvel Ernest 11/07/94 11 /09/94 
Crawford, Johnie T. 01/23/94 01 /25/94 
Crenshaw, Amos 09/22/94 09/23/94 
Cron, Fred F. 09/20/94 09/21/94 
Croslin, Zula Cornelia 05/08/94 05/09/94 
Cross, William A., Sr. 11/27/94 12/02/94 
Crowder, Bradley 11/13/94 11/17/94 
Crowder, Vesta Mae Law 09/24/94 09/26/94 
Crowe, Paul F. 04/04/94 04/05/94 -
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CumminQs, Kathleen Johnson 10/13/94 10/14/94 
Cummings, Velma 02/14/94 02/15/94 
Cummins, Roscoe L. 06/23/94 06/23/94 
Cunningham, Cassie Leann 01 /05/94 01/06/94 
Cureton, Alline 01/31/94 02/01 /94 
Curran, Thomas R. 06/15/94 06/16/94 
Curran, Thomas R. 06/15/94 07 /14/94 
Curtis, Delbert Ray 05/07 /94 05/1 6/94 
Cutliff, Mary E. 06/29/94 06/30/94 
Dalton, Relus 0. 1 2/08/94 12/09/94 
Daniel, Arch W. 04/30/94 05/02/94 
Daniel, Jacil Hutcheson 12/20/94 12/21/94 
Daniels, George D. 11 /08/94 11/10/94 
Darnell, Robert Cornelius 08/29/94 08/30/94 
Daugherty, Wilbur W. 04/08/94 04/1 0/94 
Davidson, Marv E. 04/07/94 04/08/94 
Davis, Allie Gertrude 09/25/94 09/25/94 
Davis, Archie Lee 01/03/94 01/07/94 
Davis, Ester Spillman 01/10/94 01/11/94 
Davis, Frank 08/15/94 08/16/94 
Davis, Marv Jo 01/15/94 01/17/94 
Davis, Mary Josephine 04/08/94 04/1 0/94 
Davis, Massie Stice 07 /04/94 07 /05/94 
Davis, Willetta 02/06/94 02/08/94 
Davis, Yvonne Marie 07/11/94 07 /12/94 
Dawes, Elmer Campbell 07 /18/94 07 /19/94 
Dawson, Logan 01/07/94 01/09/94 
Dawson, Margaret Hite 12/12/94 12/18/94 
Day, Paul Stephen 11 /25/94 11/27/94 
Dear, Percy L. , Jr. 12/27/94 12/29/94 
DeArmond, Lionel B. 11 /24/94 11 /25/94 
Decker, Venie E. 02/03/94 02/04/94 
Deel, Grit W. 11/13/94 11/14/94 
Defevers, Jon Steven 11/14/94 11/14/94 
Dehart, Lucy Sexton 08/14/94 08/15/94 
Delk, Rebecca Hendricks 11/14/94 11/15/94 
Delk, Russell 02/24/94 02/25/94 
Dendy, Corrine T. 07/04/94 07 /05/94 
Denham, Brenda Higgs 04/26/94 04/27 /94 
Denham, William E. 01/30/94 02/02/94 
DenninQ, HuQh P. 02/02/94 02/03/94 
Dennison, Cortland N. 01 /04/94 01/05/94 
Denton, Jewell 01/10/94 01/11/94 
Denton, Kathy Doyle 01 /22/94 01 /24/94 
e· 
DeRosa, David Paul 09/22/94 09/25/94 
Desper, Hazel M. Kniaht 04/03/94 04/04/94 
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e 
Devasher, Gertrude Ritter 05/01/94 05/03/94 
Devasier, Doris 12/28/94 12/29/94 
DeVine, Marv Edna 02/06/94 02/08/94 
DeVore, Garnett Eugene 11 /29/94 11 /30/94 
Deweese, Maude 08/19/94 08/19/94 
Dickerson, Carlton R. 04/23/94 04/25/94 
Dillard, Cora Hardy 01/07/94 01 /09/94 
Dillard, Donnie Lorenzo 10/10/94 10/11/94 
Dillon, Cuba W. 01 /06/94 01/07/94 
Dinnino, Forrest Adair 07 /05/94 07 /08/94 
Disman, Elvis D. 09/25/94 09/26/94 
Disman, Irene 01/30/94 01/31/94 
Disman, Irene 01/30/94 01/31/94 
Dixon, Elizabeth Lorene 06/01/94 06/01 /94 
Dobbs, Gilbert Moyle 01/17/94 01/19/94 
Dobbs, June Wallace 01 /24/94 01 /25/94 
Dockery, Doyle 11 /30/94 12/02/94 
Dockery, Eva White 06/27 /94 06/28/94 
Dockins, Elizabeth 07 /15/94 07/17/94 
Dodd, Dolores E. 03/18/94 03/21/94 
Dodd, Rubye 08/1 0/94 08/11 /94 
Dodson, Alice Cooper 11/12/94 11/14/94 
e 
Dodson, Beulah Mav 01 /23/94 01/25/94 
Donham, Agnes B. 05/17 /94 05/16/94 
Donnell, Mayme Ruth Hunt 09/09/94 09/11 /94 
Donnelly, Helen Garvin 05/27 /94 05/29/94 
Donoho, Hugh Wilson 07 /25/94 07 /26/94 
Donoho, Huoh Wilson 07 /25/94 07 /27 /94 
Donohoe, Martha Jane Smith 02/07 /94 02/08/94 
Doss, J. W. 1 0/24/94 1 0/25/94 
Doss, Ray Dean 02/16/94 02/17 /94 
Dossey, Lottie J. 04/15/94 04/17/94 
Dotson, Thurlow Elizabeth 04/23/94 04/25/94 
Dotson, William David 12/13/94 12/14/94 
Douglas, Billy Joe 11 /28/94 11 /29/94 
Douolas, Everett, Jr. 05/24/94 05/25/94 
Douglas, Howard Brice 02/12/94 02/17 /94 
Douglas, J. C. 12/07 /94 12/09/94 
Douolas, Willie J. 04/1 8/94 04/20/94 
Dowell, Bobby 09/03/94 09/06/94 
DowninQ, Harry Douglas 02/02/94 02/04/94 
Doyel, Willie F. 11 /03/94 11 /04/94 
Dovie, Oral Elmore 12/03/94 1 2/05/94 
Doyle, Pauline 12/22/94 12/23/94 i--
-
Drake, Cecil Paul 1 0/09/94 10/12/94 
Drake, Ruth Harris 06/20/94 06/20/94 
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e 
Driskill, Kermit 09/25/94 09/26/94 
Duckett, Blanche Dove 05/11 /94 05/12/9#1 
Duckett, Blanche Dove 05/11 /94 05/17 /94 
Duff, Evans G. 02/05/94 02/07 /94 
Duff, Phillip Gordon 07 /16/94 07/18/94 
Duncan, Dorothy Colson 08/03/94 08/04/94 
Duncan, Elaine 07 /05/94 07 /06/94 
Duncan, Faye 05/04/94 05/05/94 
Duncan, Frank 01/12/94 01/13/94 
Duncan, James Washington 1 0/10/94 10/12/94 
Duncan, Kathrvn Ann 09/28/94 09/29/94 
Duncan, Mildred B. 02/01 /94 02/02/94 
Dunn, Bertrice Mae 06/18/94 06/19/94 
Dunn, Loraine 11 /24/94 11 /25/94 
Durbin, James Elizie 08/28/94 08/29/94 
Durbin, Lillie Mae 05/07 /94 05/09/94 
Durham, Essie I. 01/26/94 01/28/94 
Durham, Ida Lois Petty 05/18/94 05/18/94 
Duvall, Coy L. 08/25/94 08/25/94 
Dyche, Anne C. 01/04/94 01 /05/94 
Dye, Bertha Ragland 04/04/94 04/05/94 
Dye, Lota Pearl 01/13/94 01/14/94 
e 
Dye, Shelby Clay 08/14/94 08/15/94 
Dye, Willie Myrl 05/09/94 05/09/94 
Earl, Jerlean 08/22/94 08/23/94 
Easterwood, Lloyd T. 04/30/94 05/01 /94 
Eaton, Johnnie 09/17 /94 01/19/94 
Eckhardt, Andrew H. 07 /14/94 07/17/94 
Eddings, Lillie Mae 08/09/94 08/10/94 
Edward, Minnie L. 09/10/94 09/12/94 
Edwards, Geneva 03/01/94 03/02/94 
Edwards, Marie Huqhes 11 /24/94 11 /25/94 
Edwards, Verba Jean 03/20/94 0.3/21 /94 
Edwards, Virqie Chaney 01/17/94 01/18/94 
Eqbert, Robert L. 07 /27 /94 07 /29/94 
Elamon, Flossie 05/02/94 05/04/94 
Elder, Carrie E. 08/22/94 08/23/94 
Elliott, Elizabeth W. 07/13/94 07 /15/94 
Ellis, Juddy Hinton 09/27 /94 09/28/94 
Ellis, Nelle Terry 01/09/94 01/10/94 
Ellis, Nora 07 /05/94 07 /05/94 
Elmore, Ethel 07 /09/94 07 /12/94 
Elmore, Gracie 01/14/94 01/16/94 
Elmore, Gracie Johnson 01/14/94 01/17/94 
II 
Elmore, Holland F. 01/24/94 01 /25/94 
Elmore, James Turner 02/22/94 02/23/94 
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e 
Elmore, Jane Vincent 07/17/94 07/18/94 
Elmore, Jesse 04/05/94 04/06/94 
Elmore, Lester H. 08/01 /94 08/01 /94 
Elmore, Louise 04/02/94 04/04/94 
Elrod, Helon Gossom 12/30/93 01/13/94 
Elrod, Lena Will Eaton 05/07 /94 05/08/94 
Elrod, Lena Will Eaton 05/07 /94 05/09/94 
Emberton, Manche 0. 02/21/94 02/22/94 
Embry, Edna Liles 1 0/22/94 10/24/94 
Embry, Flov Elizabeth Culbertson 06/1 0/94 06/12/94 
Embry, Frances Ellen 05/06/94 05/08/94 
Embrv, Harold 05/26/94 05/27 /94 
Emery, Thomas M. 04/24/94 04/25/94 
England, Matthew W. 12/27/94 12/29/94 -
England, Reed 06/30/94 07/01/94 
Engler, Anna 05/10/94 05/12/94 
Engler, Claudie 03/24/94 03/25/94 
Engler, Elguan 04/1 2/94 04/13/94 
English, Rav 03/1 0/94 03/11 /94 
English, Ray 03/1 0/94 03/1 0/94 
Ennis, Noel Sonny, Jr. 07 /06/94 07 /07 /94 
Ennis, Noel Sonny, Jr. 07 /06/94 07 /1 0/94 
Epley, J. R. 03/26/94 03/27 /94 
Epley, Johnnie 07/01/94 07 /03/94 
Epley, Mary Ellen 03/18/94 03/20/94 
Eskew, Nell McRevnolds 1 2/20/94 12/22/94 
Evans, Christine Myers 03/22/94 03/23/94 
Evans, Tilton C. 11 /30/94 12/02/94 
Evitts, Hazel G. 12/26/94 12/27/94 -
Fancher, Chester Ray 02/28/94 03/02/94 
Fancher, Franklin D. 09/12/94 09/14/94 
Fansler, Jack Thomas 09/21 /94 09/22/94 
Farley, William M. 12/12/94 12/13/94 
Farmer, Helen Elizabeth 12/13/94 12/14/94 
Farris, Edd 09/02/94 09/04/94 
Farris, Fannie Crowder 05/25/94 05/26/94 
Farris, George James 02/02/94 02/02/94 
Fay, Andrew Earl, Sr. 04/21 /94 09/23/94 
Ferguson, Ida Bell 05/12/94 05/13/94 
Ferguson, Sallie Baird 01/04/94 01 /05/94 
Fields, Patricia Ann 01/04/94 01 /05/94 
Firkins, William Robert 1 0/29/94 10/31/94 
Fishback, James William 1 0/22/94 1 0/24/94 
Fisher, Howard E. 06/14/94 06/15/94 
Fitzpatrick, Eunice Cooper 05/10/94 05/11 /94 
Fitzpatrick, James William 12/04/94 12/05/94 -
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Fitzpatrick, James William 12/04/94 12/06/94 
Flahardy, Peggy Whittle 05/16/94 05/17/94 
Fleming, Brian 08/29/94 08/30/94 
Flemina, Elizabeth Morgan 06/21 /94 06/23/94 
Flener, Alma Snodgrass 1 0/26/94 10/27/94 
Flener, Elton B. 06/20/94 06/20/94 
Flener, Victoria E. 12/17/94 12/18/94 
Floyd, Elizabeth 04/22/94 04/24/94 
Foley, Marie C. 06/03/94 06/05/94 
Ford, M. C. {Mrs.) 01 /04/94 01/07/94 
Ford, Novice Faye Lowe 03/16/94 03/18/94 
Foray, Donald Franklin 1 0/25/94 1 0/26/94 
Forshee, Fred D. 09/23/94 09/25/94 
Forsythe, Ralph 04/02/94 04/05/94 
Foster, Elbert E. 05/11 /94 05/12/94' 
Foster, John 0. 11 /30/94 12/05/94 
Foster, Paul C. 04/14/94 04/15/94 
Foster, Richard Allen 1 0/09/94 10/12/94 
Foster, Sylvia Genevieve 12/09/94 12/09/94 
Franklin, Ora C. 09/26/94 09/29/94 
Frederick, Fielden B. 02/07 /94 02/08/94 
French, Nona M. 06/29/94 06/30/94 
--
Froedge, Ronald Durell 11/11/94 11/13/94 
Frost, Earl Dixon 08/29/94 08/30/94 
Frye, Willie Bedford 01/17/94 01 /20/94 
Fulcher, James Louis 1 0/19/94 1 0/19/94 
Fulcher, William Robert 07 /22/94 07 /24/94 
Fulkerson, Curtis 11 /24/94 11 /25/94 
Gabert, Sarah 06/19/94 0"6/20/94 
Gadd, Charles Maxwell, Sr. 07 /15/94 07 /27 /94 
Gaddis, Gracie Casey 11 /30/94 12/02/94 
Gaines, John F. 12/26/94 12/27/94 
Gainey, Lacy, Jr. 08/31/94 09/01/94 
Galloway, Barbara S. 01/12/94 01/13/94 
Gammon, George W. 02/03/94 02/04/94 
Gann, Donna May 03/04/94 03/06/94 
Gann, Katherine 04/06/94 04/06/94 
Gann, Lenard, Sr. 11/14/9 4 11/15/94 
Gann, Mary Blewett 08/1 0/94 08/1 0/94 
Gann, Sarah M. 02/01 /94 02/02/94 
Gant, Jessie Warren 04/02/94 04/04/94 
Garcia, Clemeth T eria 03/22/94 03/23/94 
Gardner, Georaia Jeanette Lindsey 02/13/94 02/14/94 
�ardner, J. B. 1 2/24/94 12/24/94 
·-
Gardner, Rosie Whitman 11 /20/94 11/21/94 
Gardner, Vicky Carol 1 0/05/94 1 0/09/94 
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e 
Garman, Floyd W. 01/01/94 01 /03/94 
Garner, Robert Taylor, Jr. 11/27/94 11 /28/94 
Garrison, Brazzell 08/26/94 08/26/94 
Garrity, Lavera Mae 07 /02/94 07 /05/94 
Garvey, Margaret Erika 03/01/94 03/02/94 
Gary, Hayward 01/16/94 01/17/94 
Gaskey, Ott 04/09/94 04/10/94 
Gaskey, Ott 04/09/94 04/11 /94 
Gaulden, Willa Frances 1 0/24/94 10/27/94 
Gedanitz, Hedwig H. 11/18/94 11 /20/94 
Gentner, Marie C. 03/27 /94 04/08/94 
Gerald, Marie Madison 05/20/94 05/22/94 
Geralds, Noah 03/02/94 03/03/94 
Gibbons, Roxie M. Glass 
' 1 2/08/94 12/11/94 
Gibbs, Buell 05/25/94 05/26/94 
Gibbs, Ronald Neal 09/28/94 09/30/94 
Gibbs, Ronald Neal 09/28/94 1 0/04/94 
Gibson, Robby 07 /03/94 07 /05/94 
Gibson, R.osie Agnes 06/14/94 06/15/94 
Gibson, Wendal Dee 06/23/94 06/24/94 
Gidcumb, Alton B. 05/09/94 05/11 /94 
Gidcumb, Gus W. 06/04/94 06/05/94 
e 
Gilbert, Otto 12/23/94 12/24/94 
Gilbreth, Bryan Chandler 05/16/94 05/17 /94 
Gill, Frances 04/15/94 04/18/94 
Gill, Helen Roark 06/02/94 06/07 /94 
Gilliam, Nell Markham 07/01/94 07 /03/94 
Gilmer, Carroll David 09/21 /94 09/22/94 
Gipson, Freddie L. 11 /22/94 11 /23/94 
Givens, Alfred Cumpton 08/06/94 08/08/94 
Glass, Jewell J. 05/19/94 05/20/94 
Glass, Orville 12/01/94 12/02/94 
Glenn, Minnie E. Smith 01/23/94 01 /25/94 
Goad, George William 08/06/94 08/07 /94 
Goad, James N. 05/13/94 05/15/94 
Goad, Vertis L. 07 /16/94 07 /18/94 
Goldsmith, Johnnie 07 /07 /94 07 /10/94 
Gonce, Virginia Mae 09/01/94 09/02/94 
Gonnelley, Bonnie Agnes 05/17 /94 05/18/94 
Goodman, Donald Ray 12/30/93 01/02/94 
Goodrum, Shelby D. 03/04/94 03/06/94 
Gore, Della 04/22/94 04/24/94 
Gore, Joe W. 04/25/94 04/26/94 
Gosnell, Sebrina N. 04/28/94 04/29/94 
-
Gossett, Nannie 09/07 /94 09/09/94 
Gott, Roy D. 10/03/94 1 0/04/94 
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e 
Gour, Betty L. 05/19/94 05/16/94 
Graden, Gary Darrell 05/24/94 05/26/94 
Graef, Victor F. 08/13/94 08/15/94 
Graham, Alfred Prentis 08/28/94 08/29/94 
Graham, Hazel Lee 10/18/94 1 0/19/94 
Graham, John Allen 05/05/94 05/08/94 
Graham, Nelson V., Sr. 07 /27 /94 07 /28/94 
Granger, Elizabeth Whitney 06/20/94 06/22/94 
Grant, William Burgess 08/29/94 08/29/94 
Graven, Harlan G. 12/13/94 12/13/94 
Graves, Clara Marie 08/11 /94 08/12/94 
Graves, David, Sr. 02/08/94 02/10/94 
Graves, Rena Mayhew 05/23/94 05/24/94 
Graves, Wilma Ausbrooks 12/03/94 1 2/05/94 
Grayson, Vernon Dale 11 /06/94 11 /08/94 
Greathouse, Carolyn B. 03/21 /94 03/22/94 
Greathouse, Mattie F. 02/16/94 02/18/94 
Green, George Allen 04/04/94 04/12/94 
Green, Kathleen 11 /24/94 11/27/94 
Green, Sue F. 12/08/94 12/09/94 
Greenlee, Clair Mae 01/19/94 01/21/94 
Greenup, Mable Dennison 01 /22/94 01 /24/94 
Greer, Beatrice S. 11 /29/94 11 /30/94 
Greqory, Bessie Dean 04/28/94 04/29/94 e 
Gregory, Ethridge Bonnice 12/30/94 01/01/95 
Greqorv, Grace Elizabeth 04/04/94 04/05/94 
Gregory, Luther 01/24/94 02/08/94 
Gregory, Pearlie Edna 05/12/94 05/13/94 
Greqory, Shelley D. 01/31/94 02/01 /94 
Gresham, Letrice Mitchell 02/12/94 02/14/94 
Gribbins, Chase Scott 12/15/94 1 2/16/94 
Griffin, James Allen 03/15/94 03/18/94 
Grimes, Anna Maire 12/17/94 12/19/94 
Grimes, Coy Elmer 10/24/94 10/25/94 
Grimes, Coy Elmer 1 0/24/94 1 0/24/94 
Grimm, Doris J. Yates 12/10/94 12/1 3/94 
Grinstead, Grace Oma 05/21 /94 05/22/94 
Grinter, Herbert Donel 05/29/94 05/31/94 
Grise, James Ray 03/19/94 03/20/94 
Grounds, Evelyn B. 01/11/94 01/13/94 
Guerin, Dorothy Jarrett 01/21/94 01 /23/94 
Guffey, James Mitchell 12/05/94 12/06/94 
Gustafson, William E. 01 /23/94 01/27/94 
Guy, Katharine Christie 09/03/94 09/04/94 
Guy, Morris K. 09/06/94 09/12/94 
Gwaltney, Betty Mildred 1 0/28/94 11 /02/94 
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-
Hack, Tommy Gene 11/07/94 11 /08/94 
Haga, Charles Ernest 09/12/94 09/13/94 
Hagan, Ralph T. 10/06/94 1 0/07 /94 
Haire, Melly Lorene 1 2/05/94 12/07/94 
Haley, Frank 08/15/94 08/16/94 
Haley, Robert Ernest 11/11/94 11/11/94 
Hall, Carl 07 /03/94 07/05/94 
Hall, Jodie Edwin 12/17/94 12/1 9/94 
Hall, Lorene 1 0/08/94 1 0/10/94 
Hall, Willis L. 04/27/94 04/29/94 
Halloway, Eleze 1 0/25/94 10/26/94 
Halsell, Grover C., Jr. 03/15/94 03/16/94 
Hamburg, Huston 03/20/94 03/21 /94 
Hamburg, Matilda 06/29/94 06/30/94 
Hamilton, Effie Marie 06/03/94 06/05/94 
Hamilton, Vernon 01/21/94 01 /24/94 
Hammond, Rayburn Rayland 04/1 0/94 04/14/94 
Hamner, Trilby Moore 10/04/94 1 0/04/94 
Hampton, Darrell C. 11 /28/94 11 /29/94 
Hampton, Dessie R. 03/13/94 03/14/94 
Hampton, Hettie Mae 12/05/94 12/07/94 
Hampton, Patricia G. 07 /08/94 07 /10/94 
Hancock, James Henry 06/07 /94 06/09/94 
Hancock, Whaley M. 1 0/08/94 10/10/94 e 
Hand, Evelyn Mae 05/06/94 05/08/94 
Handy, Nannie Margaret 03/14/94 03/15/94 
Handy, Poley L. 01/14/94 01/14/94 
Hanes, Merza Eula 05/24/94 05/26/94 
Haney, Lavey Joy 03/27/94 03/29/94 
Hanev, Mildred Pedigo 03/02/94 03/03/94 
Hankins, J. T. 12/12/94 12/13/94 
Hanner, Rov D. 01/15/94 01/16/94 
Harbin, Agnes 01 /26/94 01/26/94 
Hardcastle, Mildred Tucker 04/11 /94 04/12/94 
Hardcastle, Ruby B. 07 /06/94 07/07/94 
Hardcastle, Vena D. 07/31/94 08/01 /94 
Hardcastle, VirQie 12/31/94 01 /02/95 i-
Hardcastle, Willard L. 05/16/94 05/16/94 
Hardiman, Winifred WaQoner 08/02/94 08/03/94 
Hardin, Cora E. 10/29/94 1 0/30/94 
Hardison; James E. 09/02/94 09/06/94 
Hardison, Kenneth 1 0/09/94 10/10/94 
Hardy, Myrtle Sears 08/1 0/94 08/10/94 
Hargett, Marion L. 03/26/94 03/28/94 
Hargett, Ruth Thomas 08/09/94 08/1 0/94 
Harlow, Roaer Wade 06/21/94 06/26/94 
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e 
Harlow, Roger Wade 06/21 /94 06/24/94 
Harmon, Georoe Thomas, Sr. 11 /08/94 11 /09/94 
Harp, Herbert 05/26/94 05/27 /94 
Harp, Herbert 05/26/94 05/27 /94 
Harp, Howard E. 04/16/94 04/18/94 
Harper, Joe 08/03/94 08/05/94 
Harper, Laura Ester 03/17/94 03/18/94 
Harper, Pearlie Jones 05/14/94 05/16/94 
Harper, Randall H. 10/11/94 10/12/94 
Harper, Thomas "Tommv'' 12/27/94 12/28/94 
Harper, William E. 11 /08/94 11 /09/94 
Harris, Alda Mae 02/19/94 02/21 /94 
Harris, Blanche Roddy 12/03/94 12/05/94 
Harris, Jose Mae 08/13/94 08/15/94 
Harris, Marjorie Wygal 05/12/94 05/15/94 
Harris, Walter M. 04/13/94 04/14/94 
Harrison, Wanda Craft 09/28/94 09/29/94 
Harrod, Mary Opal 08/05/94 08/07 /94 
Harston, Charlie Noel 03/13/94 03/14/94 
Harter, Donald Lincoln 01/13/94 01/14/94 
Harvey, Jack Franklin 1 0/30/94 10/31/94 
Harvey, Ruby E. 02/03/94 02/04/94 
e 
Harvey, Thomas E. 03/1 3/94 03/15/94 
Haskins, Mamie 09/08/94 09/11 /94 
Hassell, Pearl 01/28/94 01 /30/94 
Hatcher, Carlos Owen 02/11 /94 02/13/94 
Hatcher, Howard 01 /05/94 01/07/94 
Hatcher, Winifred G. 08/31/94 08/31 /94 
Hatfield, Herbert Lee 12/12/94 12/14/94 
Hatler, Anna Mae 08/05/94 08/07 /94 
Hauskins, Myra Katherine Harrison 09/24/94 09/26/94 
Hawkins, Edward C. 02/07 /94 02/08/94 
Hawkins, Harold Rav, Sr. 05/31 /94 06/01/94 
Hawks, Albert Martin 11/10/94 11/10/94 
Hawks, Edward 1 2/06/94 12/07/94 
Hawks, Edward 12/06/94 12/06/94 
Hawks, Effie Mary 03/06/94 03/07 /94 
Hayden, Annie M. 03/02/94 03/06/94 
Hayden, Gladys Gatewood 01/15/94 01/20/94 
Hayden, Lizzie N. 01 /23/94 01 /25/94 
Hayes, Clara Jean 06/08/94 06/09/94 
Haves, Pauline Moncrief 01 /25/94 01 /26/94 
Hayes, Robert 01/21/94 01/23/94 
Haves, Robert 08/26/94 08/28/94 
e 
Hayes, Wanda 05/19/94 05/20/94 
Haynes, Barry B. 07 /14/94 07/15/94 
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e 
Haynes, Beatrice 02/08/94 02/09/94 
Haynes, Chester R. 01/31/94 02/02/94 
Haynes, Jessie Mae 06/03/94 06/05/94 
Haynes, Rosa Hogan Riggs 04/16/94 04/18/94 
Hays, Beverly Ann 1 0/22/94 10/24/94 
Hazel, James Arther 11 /04/94 11 /06/94 
Hazel, Kenneth 01/07/94 01/10/94 
Hazelwood, Maude 03/18/94 03/20/94 
Head, Georgia Mae 01 /03/94 01 /04/94 
Head, Katie Ree 04/28/94 04/29/94 
Heard, Elijah M. 05/20/94 05/22/94 
Heath, Dicie 10/29/94 10/31 /94 
HedQepeth, Cheryl R. 11 /06/94 11 /08/94 
Heffington, Janie B. 02/20/94 02/21 /94 
Heldbero, Juanita Hiaas 04/08/94 04/15/94 
Helm, David M. 1 0/1 9/94 10/19/94 
Helm, David M. 10/19/94 1 0/25/94 
Helm, Gertrude Johnson 08/22/94 08/25/94 
Helson, Harold W. 09/12/94 09/13/94 
Henderson, Bernice 12/21/94 12/21/94 -
Henderson, Glenward E. 06/06/94 06/08/94 
Henderson, Robert Lewis 04/14/94 04/15/94 
Hendrick, Martin Edmond 08/30/94 08/31 /94 
Henson, John Burley 12/31/93 01 /02/94 e 
Henson, Lena Mae 03/22/94 03/23/94 
Herald, Beulah Mae 12/31/93 01 /02/94 
Hernandez, Paula Kay 08/09/94 08/11 /94 
Herndon, L. C. 05/26/94 05/27/94 
Herndon, L. C. 05/26/94 05/27 /94 
Herndon, L. C. 05/26/94 05/31 /94 
Herold, Dollie L. Morrison 05/23/94 05/24/94 
Herrick, Janet Scott 11 /23/94 11 /25/94 
Herron, Janie Elizabeth 12/16/94 12/16/94 
Hester, Velma O'Dell 01/29/94 01/30/94 
Hiodon, Helen Marie 04/28/94 04/29/94 
Hiaains, Tommy 09/19/94 09/20/94 
Higgs, Lona 09/08/94 09/09/94 
Highbaugh, Clifford W. 12/05/94 12/07/94 
HiQhbaugh, Victor 02/02/94 02/04/94 
Hild, Raymond L. 08/23/94 08/24/94 
Hildabrand, lnis Harper 01/18/94 01/19/94 
Hill, Conley D. 04/30/94 05/02/94 
Hill, Crete 1 2/28/94 12/29/94 ---
Hill, Lou Aones 1 0/20/94 10/23/94 
Hill, William Edward 02/03/94 02/04/94 
Hill, William T. 02/16/9.4 02/17/94 
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Hills, Virginia D. 11/14/94 11/15/94 
Hines, August Kenneth 10/14/94 1 0/1 6/94 
Hines, Floyd A. 04/21 /94 04/22/94 
Hines, Louise Simpson 11 /25/94 11/27/94 
Hines, Mary Louise 01 /08/94 01/09/94 
Hines, Wellington T. 11 /09/94 11/10/94 
Hinton, Alfred Burton 09/12/94 09/13/94 
Hinton, Clara Louise Butts 1 2/26/94 12/28/94 
Hinton, Marie C. 12/22/94 12/22/94 
Hinton, Muri Taylor 04/15/94 04/17 /94 
Hite, Robert 11 /30/94 12/04/94 
Hochstrasser, Addie 05/28/94 05/30/94 
Hocker, Mable 12/03/94 12/05/94 
Hoffman, Ernie 11/18/94 11 /20/94 
Hogan, Edgar Paul 06/29/94 06/30/94 
Hogan, Flossie Deweese 05/20/94 05/22/94 
Hogan, Kathleen McPeak 02/26/94 02/28/94 
Hogan, Lonnie 01/16/94 01/18/94 
Hogan, Mary E. Martin 01 /25/94 01 /26/94 
Hohl, Michael 06/23/94 06/26/94 
Holcomb, Richard E., Sr. 08/07 /94 08/08/94 
Holcomb, Vercie Mae Carver 01 /08/94 01/09/94 
-
Holder, Auben 0. 03/29/94 03/31 /94 
Holland, John William 02/17/94 02/20/94 
Holland, Nell Dunn 02/25/94 02/25/94 
Hollins, Dorothy Linda Robertson 01/07/94 01 /09/94 
Hood, Charles W. 08/05/94 08/07 /94 
Hood, David C. 11/11/94 11/13/94 
Hood, William Roy 03/14/94 03/15/94 
Hopkins, Martha Jean Weidemann 02/25/94 02/27/94 
Hopkins, Ricky C. 08/26/94 08/28/94 
Hopkins, Ricky C. 08/26/94 08/31 /94 
Hopper, Dennis Eugene 08/04/94 08/07 /94 
Horner, William Edward 04/14/94 04/14/94 
Hoskinson, Virainia 01 /24/94 01 /26/94 
Houchens, Bryant A. 07/24/94 07 /25/94 
Houchens, Emil Morgan 11/16/94 11/17/94 
Houchin, Aubrey Howe 03/15/94 03/16/94 
Houchin, Brandon Anderson 04/19/94 04/21 /94 
Houchin, Minnie C. 03/07 /94 03/07 /94 
Houchin, Roberta M. 04/05/94 04/11 /94 
Houchins, Paul 03/19/94 03/20/94 
House, Annetta 08/26/94 08/28/94 
House, James Wiley 06/23/94 06/24/94 
e 
Hovious, Robert L., Sr. 10/13/94 1 0/14/94 
Howard, Agnes Louise 11/11/94 11/14/94 
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Howard, Willie Nelson 01 /06/94 01/10/94 
Howell, Henry J. 06/1 0/94 06/12/94 
Howell, Hugh T. 02/04/94 02/06/94 
Howell, Maude 06/21 /94 06/21/94 
Howell, Nellie 08/22/94 08/23/94 
Howell, Werdno Lee 04/08/94 04/10/94 
Hudnall, Robert William 03/26/94 03/27/94 
Hudnall, Willie R. 12/10/94 12/12/94 
Hudson, Mary Gertha 09/06/94 09/07/94 
Hudson, Merline Gravil 12/12/94 12/12/94 
Hudson, Milton 02/25/94 02/27 /94 
Huenefeld, Alvis Marie 12/12/94 12/13/94 
Huff, Elmer Jane 09/05/94 09/06/94 
Huffine, Stealla Mildred 08/28/94 08/29/94 
Huffman, JoAnn 06/13/94 06/15/94 
Huffman, Margaret Cooper 09/11 /94 09/13/94 
Huffman, Patrick 0. 07 /13/94 07/15/94 
Hughes, Bertha Ruby Haley 11 /28/94 11 /29/94 
Hughes, Carl Lee, Sr. 05/11 /94 05/13/94 
Hughes, Eleanor Mabel 08/11 /94 08/12/94 
Hughes, Nora Mae 03/29/94 03/30/94 
Huohes, Russell 01 /05/94 01 /05/94 
--
Hullett, Lester Roy 12/20/94 12/21/94 
Hulman, Minnie F. 01/10/94 01/20/94 
Hulse, H. T. 05/21 /94 05/23/94 
Humphrey, Roxie 09/16/94 09/18/94 
Hunt, Allie L. 08/15/94 08/17 /94 
Hunt, Barbara Nell 02/03/94 02/04/94 
Hunt, Barbara Nell Beliles 02/03/94 02/06/94 
Hunt, Bonnie P. 09/12/94 09/13/94 
Hunt, Edna Jewell 12/09/94 12/11/94 
Hunt, Ethel R. 03/31 /94 04/05/94 
Hunt, Frank E. 05/25/94 05/27 /94 
Hunt, Frank E. 05/25/94 05/27 /94 
Hunt, Gillie T. 07/14/94 07 /15/94 
Hunt, Kenneth 03/26/94 03/28/94 
Hunt, Kenneth 03/26/94 03/27 /94 
Hunt, Luther Mark 1 0/23/94 1 0/24/94 
Hunter, William 01 /04/94 01/06/94 
Huntsman, Henry Franklin 04/14/94 04/15/94 
Huntsman, Luther 08/12/94 08/15/94 
Hutcheson, Lillie Mae 05/15/94 05/18/94 
Hutcheson, Louise Asher 03/1 0/94 03/11 /94 
Hutchison, Martha Elizabeth 08/18/94 08/19/94 
e 
Hyde, Annie Elizabeth 08/28/94 08/30/94 
Hyde, Herman 03/21 /94 03/23/94 
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lngstrup, Hazel Blair 09/03/94 09/06/94 
Insco, Hallie P. 06/14/94 06/14/94 
lpox, Alice G. 03/17 /94 03/17 /94 
Irish, Hazel Helen 05/28/94 05/30/94 
Isbell, Ester Maye 03/16/94 03/17 /94 
Isenberg, Bobby L. 05/05/94 05/06/9f, 
Jackson, Aubrey Kermit 12/21/94 12/23/94 -
Jackson, Jo Ann Huohes 08/22/94 08/24/94 
Jackson, Margaret Ann Lindsey 02/11 /94 02/13/94 
Jaaaers, Lee 01 /23/94 01/25/94 
Jaggers, Myrtle Dunn 03/28/94 03/29/94 
James, Beulah 04/25/94 08/26/94 
James, Letty Bird 11/17/94 11/17/94 
James, Theron Maurice 07/26/94 07 /29/94 
James, Theron Maurice 07/26/94 07 /27 /94 
Jenkins, Ruth Ann 09/16/94 09/18/94 
Jenkins, Vernard 09/30/94 1 0/02/94 
Jent, John Allen 06/26/94 06/27/94 
Jent, John Allen 06/26/94 06/27/94 
Jessee, Mary Emma 1 0/04/94 10/04/94 
Jewell,Earl 03/1 0/94 03/15/94 
Jewell, John Henry 10/17/94 10/17/94 
Jewell, Joy 05/15/94 05/17 /94 
Johnson, Allie Mae 01/08/94 01 /09/94 -
Johnson, Alta Vincent 01/14/94 01/16/94 
Johnson, Alton M. 04/30/94 05/02/94 
Johnson, Anna Lee 04/1 0/94 04/11 /94 
Johnson, Audra 03/17/94 03/1 8/94 
Johnson, Beatrice L. 12/22/94 1 2/23/94 
Johnson, Bulena Thomas 04/08/94 04/11 /94 
Johnson, Dorothy 10/29/94 10/31/94 
Johnson, Effie E. 11/07/94 11 /08/94 
Johnson, Era Delores Jeffries 1 0/26/94 1 0/27 /94 
Johnson, Eula Mae 03/01/94 03/03/94 
Johnson, Halver Gordon 01/10/94 01/11/94 
Johnson, Herman 11/18/94 11/21/94 
Johnson, James E. 02/23/94 02/25/94 
Johnson, James H. 11 /09/94 11/10/94 
Johnson, Leona 03/09/94 03/1 0/94 
Johnson, Lily Beth 02/11 /94 02/13/94 
Johnson, Mamie Ellen Hyde 04/12/94 04/14/94 
Johnson, Marie Barnett 12/30/94 01/04/95 
Johnson, Mary Jane Sartin 11 /04/94 11 /04/94 
Johnson, Marv Josephine 01/21/94 01 /23/94 
Johnson, Pamela Sue 11 /05/94 11/07/94 
Johnson, Patricia Ann 09/27 /94 09/29/94 ·-
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Johnson, Polie Franklin 04/09/94 04/10/94 
Johnson, Robert Newton 07/18/94 07 /19/94 
Johnson, T. K. 07 /30/94 07/31/94 
Johnson, Verner Adron 02/10/94 02/17 /94 
Johnson, Wilbur 06/13/94 06/14/94 
Johnson, William Rudolph 04/12/94 04/17/94 
Johnson, William, Sr. 12/17/94 12/1 9/94 -.. 
Johnson, Willodean 10/21/94 10/23/94 
Johnston, Fannie Denton "Dennie" Greer 12/23/94 12/27/94 .--. 
Jones, Agnes May 10/06/94 10/09/94 
Jones, Avria D. 08/28/94 08/29/94 
Jones, Bertie Coley 1 0/05/94 10/06/94 
Jones, Buddy Lee 1 0/24/94 1 0/25/94 
Jones, Charles Thomas 02/25/94 02/27 /94 
Jones, Claudine 03/14/94 03/15/94 
Jones, Clester W. 12/11/94 12/12/94 
Jones, Delia R. Tomes 06/07 /94 06/08/94 
Jones, Eddie 01/14/94 01/16/94 
Jones, Eldon 11/21/94 11 /22/94 
Jones, Era J. 04/23/94 04/25/94 
Jones,Eugene 10/17/94 10/17/94 
Jones, Hallie 0. 07/02/94 07 /05/94 
e 
Jones, Jean Prunty 03/06/94 03/08/94 
Jones, Lured D. 08/08/94 08/08/94 
Jones, Michael Joe 09/01/94 09/04/94 
Jones, Mildred Moore 03/13/94 03/14/94 
Jones, Milton A. 04/24/94 05/01 /94 
Jones, Robert 0. 06/12/94 06/14/94 
Jones, Shirley Lovell 11 /02/94 11 /0 4/94 
Jones, Shirley Ogles 08/20/94 08/22/94 
Jones, Stanley 01/14/94 01/16/94 
Joyner, Fannie Cones 06/25/94 07 /03/94 
Judd, Mary E. 11 /29/94 11 /30/94 
Justice, Alvis Dee 06/03/94 06/05/94 
Justice, Marv Ruth 02/07 /94 02/09/94 
Keen, Christine Dulin 05/18/94 05/16/94 
Keith, A. N. 01 /05/94 01/06/94 
Kelley, Grace Marie 10/15/94 10/17/94 
Kelley, Lassie Cook 08/14/94 08/15/94 
Kelly, Lucille Robertson 07 /26/94 07 /27 /94 
Kennedy, James L. 04/03/94 04/04/94 
Kennedy, Lance Carlton 07/31/94 08/01 /94 
Kennedy, Reginia A. 09/28/94 09/29/94 
Keown, Jeremy Shane, Jr. 05/11 /94 05/12/9� 
e 
Keown, Jeremy Shane, Jr: 05/11 /94 05/13/94 
Keown, Mary B. 10/21/94 10/23/94 
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Kerrick, Paul Edward 09/23/94 09/25/94 
Kessinger, Ruby 08/05/94 08/07 /94 
Key, Gradie Raymer 03/31 /94 04/05/94 
Kidd, Edith 01 /26/94 01 /26/94 
Kidd, Jeffrey W. 12/15/94 12/18/94 
Kimbrough, William Joe, Sr. 05/24/94 05/24/94 
Kincade, Howerton D. 12/17/94 12/18/94 
King, Bradford Allan 05/10/94 05/13/94 
King, George E. 05/05/94 05/08/94 
King, Gladys Mae 02/12/94 02/13/94 
Kinnarney, Thelma 02/13/94 02/14/94 
Kinser, A�:,nes Haves 06/01 /94 06/02/94 
Kinser, Darrel D. 1 0/1 9/94 10/21/94 
Kinser, Ewing 06/22/94 06/23/94 
Kinser, Ewing 06/22/94 06/22/94 
Kinslow, Angela 01/01/94 01 /03/94 
Kirby, Aubra Odell 12/04/94 12/05/94 
Kirbv, Eldon Lee 06/16/94 06/22/94 
Kirby, Evelyn Y. 06/18/94 06/20/94 
Kirby, Ollie B. 09/01/94 09/02/94 
Kirby, Robert L. 04/02/94 04/06/94 
Kirbv, Ruby Cosby 07 /15/94 07/17/94 
Kirby, Ruth Carol 02/15/94 02/16/94 
Kirby, William Thomas 11 /06/94 11/07/94 e 
Kirgan, David Louis 04/30/94 05/04/94 
Kirgan, David Louis, Jr. 05/30/94 05/03/94 
Kistler, Sheryl M. 02/26/94 02/28/94 
Kistler, Sheryl M. 02/26/94 02/27 /94 
Kitchen, Stephen Michael 03/06/94 03/09/94 
Kitchens, James Christopher 11 /25/94 11/27/94 
Knight, Chalmer 05/06/94 05/09/94 
Knight, Mattie Mai 04/19/94 04/19/94 
Knight, Walter E. 01/13/94 01/14/94 
Knox, Ashley Lynn 02/14/94 02/16/94 
Knuckles, Jerry Glenn 08/05/94 08/07 /94 
Krahwinkel, Marv Edith 1 0/25/94 1 0/26/94 
Kyle, Mary Evelyn 04/23/94 04/25/94 
Lacefield, Arlee Werner 02/18/94 02/21 /94 
Lake, Marv 08/11 /94 08/12/94 
Lamastus, Edward Lee 08/12/94 08/18/94 
Lamastus, Estill 03/10/94 03/11 /94 
LaMastus, Milburn 0. 01 /22/94 01/24/94 
Lamb, James Leonard 07/28/94 07 /29/94 
Lamb, Wanda L. 09/1 0/94 09/12/94 
Lamb, Wanda L. 09/1 0/94 09/11 /94 
Lambert, John Henry 06/06/94 06/07 /94 
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Lambert, Mildred L. 06/1 0/94 06/12/94 
Lambert, Snowden 01 /20/94 01/21/94 
Lane, Audrey Mae 08/09/94 08/09/94 
Laporte, Lionel 01/01/94 01/03/94 
Larmon, Alva Wyckliffe 08/29/94 08/29/94 
Lashley, Anderson 08/02/94 08/03/94 
Laskevich, Stephen Tracy 09/28/94 09/28/94 
Latham, Saddie 03/09/94 03/11 /94 
Lathery, William 01 /20/94 01/21/94 
Lawler, Rudolph A. 09/27 /94 09/28/94 
Lawrence, Lewis Ray 04/08/94 04/10/94 
Lawrence, Ruby 11 /26/94 11 /28/94 
Lawrence, Ruby Rae 05/24/94 05/24/94 
Lawrence, Terri Lynn 08/09/94 08/10/94 
Lawson, Marv Ellen 04/20/94 04/21 /94 
Leaman, Ella 09/15/94 09/21/94 
Leaster, Vernie 08/04/94 08/05/94 
Lee, David P. 07 /06/94 07 /08/94 
Lee, Ernest Allen 01/21/94 01 /23/94 
Lee, Henry Barkley 1 0/23/94 10/24/94 
Lee, James Rodney 06/23/94 06/26/94 
Lee, Nell Stewart 11 /06/94 11/07/94 
e 
Leeper, Melvin Paul 09/1 8/94 01/19/94 
Leichhardt, Margie 07/19/94 07 /19/94 
Leon, Dorothy 01/14/94 01/17/94 
Leon, Dorothy 01/14/94 01/16/94 
Leverette, James W. 01 /30/94 01/31/94 
Leverette, James W. 01 /30/94 01/31/94 
Lewis, Doris Lee 11/17/94 11/18/94 
Lewis, Raymond 11/10/94 11/13/94 
Lewis, Sadie 04/10/94 04/11 /94 
Lewis, Stanford V., Jr. 03/22/94 03/27/94 
Lewis, William R. 11 /28/94 11 /29/94 
Liohtfoot, Esther Lena 09/26/94 09/28/94 
Likens, Porter Lee 09/07 /94 09/09/94 
Lillard, Alene Cantrell 05/12/94 05/13/94 
Lindsay, Clarence, Jr. 02/05/94 02/07/94 
Lindsay, Gustava 07/27/94 07/31/94 
Lindsey, Alva 01/07/94 01/09/94 
Lindsey, Clarence W., Jr. 02/05/94 02/06/94 
Lindsey, Cleatus 09/20/94 09/20/94 
Lindsey, James Carl 08/11 /94 08/11 /94 
Lindsey, Mabel Cardwell 05/01 /94 05/02/94 
Lindsey, Melinda Faye 05/1 5/94 05/15/94 
Lindsey, Owen 04/02/94 04/03/94 
Lindsey, Vada 05/21 /94 05/23/94 e 
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Link, Marie S. 11/21/94 11 /22/94 
Linvill, James 07/17/94 07/18/94 
Little, Doris Ann Young 01 /04/94 02/03/94 
Lobb, Helen Moore 01/28/94 01/30/94 
Locke, Noda 04/14/94 04/17/94 
Locke, Virginia 08/15/94 08/16/94 
Lockhart, Bertha D. 1 2/24/94 12/27/94 
Lockhart, James Arthur 09/27/94 1 0/06/94 
Lockhart,' Milton 01/18/94 01/19/94 
Lockhart, Milton 01/18/94 01/21/94 
Logan, Latisha Dawn 07 /15/94 07/17/94 
Logan, Robert Lee 01 /05/94 01/06/94 
Logsdon, Archie Ray 02/18/94 02/20/94 
Logsdon, Clyde W. 05/05/94 05/06/9d-
Logsdon, Flora Mae 08/05/94 08/07 /94 
Logsdon, Hubert C. 02/06/94 02/07 /94 
LoQsdon, Lue Ellen 09/09/94 09/11 /94 
Logsdon, Mary Ann Guess 03/01 /94 03/03/94 
Logsdon, Roy Edward, Jr. 08/27/94 08/28/94 
London, Edward 03/09/94 03/11 /94 
London, Rav Dense! 04/16/94 04/17 /94 
Long, Gertrude 02/09/94 02/10/94 
Loveall, Camilla 12/18/94 12/19/94 -
Lovelace, Maggie M. 11 /25/94 11 /25/94 
Lovell, William L. 06/13/94 06/14/94 
Lowe, Jessie L. 03/13/94 03/14/94 
Lowe, Rachel V. 11 /04/94 11 /04/94 
Lowery, Charles Arthur 07 /04/94 07 /07 /94 
Lowery, Charles Arthur 07 /04/94 07 /05/94 
Ludwick, George Junior 02/06/94 02/08/94 
Luttrell, Irene 04/03/94 04/05/94 
Lyle, Harold C. 04/11 /94 04/13/94 
Lynn, Herlin L. 05/21 /94 05/23/94 
Lynn, James TriQQ 1 0/23/94 10/24/94 
Lyons, Hallie B. 09/08/94 09/09/94 
Madison, GeorQe G. 04/13/94 04/14/94 
Mahaney, Galston D. 05/18/94 05/20/94 
Mahaney, Larry Dale 05/04/94 05/05/94 
Majors, Damon 08/31 /94 09/01/94 
Mallory, Helen 05/17 /94 05/17 /94 
Manco, Jessie Junior 01/10/94 01/16/94 
Mandrell, Clarence D. 11 /22/94 11 /23/94 
ManninQ, Evelyn Bernice 05/09/94 05/11 /94 
Manning, Minnie Irene 02/28/94 03/02/94 
Marbury, Benjamin F. 09/11 /94 09/12/94 
Marci, Helen Louise 03/31 /94 04/05/94 
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Markham, Katherine Herndon 08/01/94 08/03/94 
Markham, Marilyn 08/08/94 08/09/94 
Markle, Robert Thomas 10/13/94 10/14/94 
Marr, Angelia Jawana 06/22/94 06/24/94 
Marr, Beatrice Cochran 05/05/94 05/06/9t 
Marr, Gwen Buchanon 11/07/94 11 /08/94 
Marr, Marv Harris 06/24/94 06/26/94 
Marshall, Sidney Russell, Sr. 09/16/94 01/19/94 
Marshall, William Darrell 06/15/94 06/17/94 
Marshall, William Darrell 06/16/94 06/22/94 
Martin, Alma M. 05/16/94 05/16/94 
Martin, Anna Mae 02/15/94 02/16/94 
Martin, Billy Ray 02/14/94 02/15/94 
Martin, Daisy Lavanna Key 11 /22/94 11 /23/94 
Martin, John Thomas, Jr. 06/10/94 06/10/94 
Martin, John Tommy W. 08/31 /94 09/02/94 
Martin, Linda Sue Haves 04/14/94 04/15/94 
Martin, Lora Mae 06/18/94 06/20/94 
Martin, Lurline Schwarzkopf 01/21/94 01/23/94 
Martin, Mary Katherine Burch 08/11 /94 08/14/94 
Martin, Murrell Eugene 02/15/94 02/17 /94 
Martin, Ora 08/31 /94 09/02/94 
e 
Martin, Richard Keith 02/06/94 02/07 /94 
Martin, Tom 04/1 0/94 04/11 /94 
Martin, Wanda Joy 09/02/94 09/06/94 
Martin, Weymouth, Sr. 10/17/94 10/18/94 
Massey, Hallie W. 08/24/94 08/25/94 
Massey, Vivien Ann Wilson 01/30/94 01/31/94 
Massey, Vivien Ann Wilson 01 /30/94 01/31/94 
Mathis, Danny R. 08/09/94 08/1 0/94 
Mathis, Earl 04/13/94 04/13/94 
Matthews, Glenda L. 07 /23/94 07 /24/94 
Matthews, Margie 02/12/94 02/1. 3/94 
Matthews, Robert C. 01 /23/94 01/26/94 
Maxey, Annie Pauline 11 /09/94 11/11/94 
Maxey, Karl 05/06/94 05/08/94 
Maxey, Mary 01/22/94 01 /23/94 
May, Bonnie Northcott 11/11/94 11/14/94 
May, Peaav Gregory Earline 11/10/94 11/11/94 
Mayes, Elizabeth Welty 04/16/94 04/17/94 
Mayes, Jerry Christopher 05/16/94 05/18/94 
Mayfield, Paul Thompson 01/12/94 01/19/94 
Mayhew, Lillian Morgan 1 0/30/94 10/31/94 
Mayhew, Pauline J. 04/22/94 04/24/94 
Maynard, Jimmie 10/25/94 1 0/26/94 
Mavs, Mabel 0. 05/04/94 05/04/94 
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Mceathron, Mary Elizabeth Ray 05/07 /94 05/09/94 
McClanahan, James Gordon 06/28/94 06/29/94 
McClard, Arvis C. 06/02/94 06/03/94 
McClellan, Governor 11/11/94 11/13/94 
Mccombs, Lena Spillman 07/17/94 07 /18/94 
McCoy, Andrew Mitchell 05/01 /94 05/02/94 
McCoy, Betty Palmer 05/14/94 05/15/94 
McCoy, Edna L. 02/27 /94 03/01 /94 
McCoy, Marv Catherine 12/25/94 12/27/94 
McCoy, Ola 03/24/94 03/27 /94 
McCracken, Samuel Rea 09/09/94 09/11 /94 
Mccubbin, Lowell Austin 05/03/94 05/04/94 
McDonald, Braskie Jane 09/07 /94 09/09/94 
McDonald, Floyd 04/20/94 04/21 /94 
McDonald, Mildred 02/01 /94 02/03/94 
McDonald, Mildred 02/01 /94 02/02/94 
McDonough, Charles E. 12/20/94 12/21/94 
McDowell, Sue 05/10/94 05/11 /94 
McElwain, Marvin Lee · 08/25/94 08/26/94 
McGee, George 02/27 /94 02/28/94 
McGee, Sandy 07/04/94 07 /06/94 
McGee, Vera Rogers 06/17 /94 06/19/94 
-
McGinnis, James Ted 08/30/94 09/01 /94 
McGinnis, William 01/13/94 01/13/94 
McGinnis, William D. 01/13/94 01/14/94 
McGinnis, William D. 01/13/94 01/16/94 
McGlasson, Mary Williams 09/08/94 09/09/94 
McGrath, Margie M. Page 09/30/94 1 0/02/94 
McGuire, Burford Douglas 12/1 6/94 12/18/94 
McIntosh, Harlie Thomas 03/05/94 03/07 /94 
McIntosh, Helen 01/12/94 01/13/94 
McIntosh, Lavelle Penrod King 01/26/94 01/27/94 
McIntosh, Rita Francis 03/18/94 03/20/94 
McKenney, William Calvin 12/09/94 12/11/94 
McKinney, Lonzo Howard 07/31/94 08/01/94 
Mclemore, James E. 07 /23/94 07 /25/94 
McMillan, Charles Tim 12/04/94 12/06/94 
McMillen, Gretchen Upton 07/27/94 07 /29/94 
McMillen, Harley Clemons 02/24/94 02/25/94 
McMurrv, Sylvia 02/12/94 02/14/94 
McNutt, Estil 03/06/94 03/07 /94 
McQuaid, Gladys 05/27 /94 06/01 /94 
McReynolds, Malcolm W. 12/30/94 01/01/95 
Meador, Gertie 01/30/94 02/01 /94 
e 
Meador, Hubert 05/20/94 05/22/94 
Meador, Marv Estalyne 06/12/94 06/14/94 
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Meador, Pauline B. 12/30/94 01/01/95 
Meador, Wilbert 06/23/94 06/24/94 
Meadows, Edward Leroy 01 /25/94 01/27/94 
Meadows, Lennie 05/07 /94 05/09/94 
Meadows, William Jessie 02/20/94 02/25/94 
Medley, Sarah Elizabeth 11 /04/94 11 /06/94 
Meeks, Joseph Eldon, Sr. 07 /25/94 07/25/94 
Meeks, Stanley Rav 04/27 /94 04/28/94 
Melton, Allen 1 0/26/94 10/27/94 
Meredith, Bradley 12/21/94 12/23/94 
Meredith, Eva Corley 10/13/94 10/16/94 
Meredith, Everette J. 04/03/94 04/05/94 
Meredith, Joyce 11/11/94 11/14/94 
Meredith, Lizzie 07/30/94 08/01 /94 
Meredith, Ronald E. 12/01/94 1 2/02/94 
Meredith, Turley 04/24/94 04/25/94 
Meredith, Velma Grau 12/28/94 12/29/94 
Merideth, Donald Wavburn 09/20/94 09/21/94 
Merriman, William W. 09/02/94 09/06/94 
Merritt, Anna Elizabeth 05/21 /94 05/23/94 
Mesker, Marv Ellen 07 /08/94 07 /1 0/94 
Miaskowski, John T. 01/30/94 02/01/94 
e 
Mickielson, Betty 07 /16/94 07/18/94 
Milam, Edra Mae Hudson 09/12/94 09/13/94 
Miles, Della Caswell 08/22/94 08/24/94 
Miles, Lester Wade 03/30/94 03/31 /94 
Miller, Abiff 12/31/93 01/02/94 
Miller, Ardath Neal 08/21 /94 08/22/94 
Miller, Charles 09/03/94 09/06/94 
Miller, Clyde Bolton 12/08/94 12/09/94 
Miller, Cynthia Jo 1 0/07 /94 1 0/09/94 
Miller, Ella Pauline 01 /26/94 01/27/94 
Miller, Frank 02/05/94 02/06/94 
Miller, Helen 03/12/94 03/15/94 
Miller, Helen Dora 02/16/94 02/20/94 
Miller, Lois 1 0/03/94 1 0/04/94 
Miller, Malinda Trover 03/06/94 03/07 /94 
Miller, Mattie J. 03/30/94 04/05/94 
Miller, Maurice D. 1 2/24/94 12/27/94 -
Miller, Melvin Lee 03/08/94 03/09/94 
Miller, Myrtle Elizabeth 12/15/94 12/16/94 
Miller, Nellie Mae 10/22/94 10/24/94 
Miller, Pryce B. 05/29/94 05/31 /94 
Miller, Ray 01/20/94 01 /23/94 
-
Miller, Sarah Geneva 06/1 0/94 06/12/94 
Miller, Tilda A. 08/08/94 08/09/94 
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-
Miller, Tilda A. 08/08/94 08/10/94 
Miller, Timmy Rav 12/03/94 12/05/94 
Miller, Willodyne 11 /24/94 11/27/94 
Mills, Verda F. 09/29/94 1 0/02/94 
Mills, William 12/04/94 12/06/94 
Mills, William T. 07/16/94 07/17/94 
Milam, William Thaxton 01/20/94 01/21/94 
Mimms, Lawrence 04/30/94 05/02/94 
Mimms, Naomi 06/02/94 06/05/94 
Minnich, Virgil Gale 11/10/94 11/13/94 
Minton, Agnes G. 04/22/94 04/24/94 
Minton, Billie B. 04/04/94 04/05/94 
Mitchell, Artis E. 1 0/29/94 10/31/94 
Mitchell, Joe Edward 01 /28/94 01 /30/94 
Mitchell, Novella Nellums 08/12/94 08/14/94 
Moffitt, Sherman 08/14/94 08/17 /94 
Monroe, Aline Chapman 06/01 /94 06/02/94 
Monroe, John Perry 12/02/94 12/04/94 
Monroe, Willie K. 05/08/94 05/09/94 
Montgomery, Dexter D. 12/22/94 12/22/94 
Montgomery, Fadette 01 /09/94 01/10/94 
Moody, Ova 02/12/94 02/15/94 
-
Moody, Ova 02/12/94 02/1 7 /94 
Moody, Raymond 08/29/94 08/30/94 
Moody, Robert Edward 08/20/94 08/23/94 
Mooney, Eunice Bertha 11/13/94 11/14/94 
Mooney, Frank 12/22/95 01/04/95 _.. 
Moore, Debra T. 07 /04/94 07 /05/94 
Moore, Ernest R. 01 /20/94 01/23/94 
Moore, Eunice E. 06/25/94 06/27 /94 
Moore, Eunice E. 06/25/94 06/27 /94 
Moore, Gertie Raymer 11 /24/94 11 /25/94 
Moore, Janie Lou 04/17 /94 04/18/94 
Moore, Jewel B. 01/29/94 01 /30/94 
Moore, Ollie Meredith 10/13/94 10/16/94 
Moore, Wilma Lindsey 02/04/94 02/06/94 
Moran, Anna Elizabeth Webster 01/19/94 01/21/94 
Moran-Martinez, Martha Ann 06/26/94 07 /03/94 
Morehead, Lena Reed 12/21/94 12/21/94 
Morgan, Alberta McCoy 08/01/94 08/03/94 
Morgan, Covie Leon 10/21/94 10/24/94 
Morgan, Fay Edward 08/29/94 08/30/94 
Morgan, Homer 09/22/94 09/23/94 
Morgan, James E., Jr. 04/01 /94 04/03/94 
-
Morgan, Nannie Mae Howard 11 /08/94 11 /09/94 
Morgan, Naomi Georgia Tracy 1 0/29/94 10/31/94 
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-
Morgan, Virginia E. 12/20/94 12/21/94 
MorQan, Wayne 06/22/94 06/24/94 
Morris, Estelle Copas 11 /05/94 11 /06/94 
Morris, Opal Mae 07 /15/94 07/15/94 
Morris, Opal Mae 07 /15/94 07/17/94 
Morris, Walter W. 04/19/94 04/19/94 
Morris, Walter W. 04/19/94 04/20/94 
Morrison, Harold Wayne 05/08/94 05/10/94 
Morrison, Virginia C. 12/28/94 12/29/94 
Moss, Corinne Davis 04/03/94 04/05/94 
Mottley, Geneva Lowe 05/02/94 05/03/94 
Moulder, David Franklin 06/21/94 06/22/94 
Moulder, Mabel Louise 01/20/94 01/21/94 
Moutardier, Douglas Lee, Sr. 06/07/94 06/08/94 
Mudd, Garland H. 08/06/94 08/08/94 
Mudge, Joan 01/16/94 01/18/94 
Muffett, Betty Sue Jordan 12/17/94 12/18/94 
Mundy, Edwin Leroy 08/19/94 08/22/94 
Mundy, Otha Riley 08/10/94 08/12/94 
Murphy, Vewin 04/06/94 04/06/94 
Murray, Marilyn 10/17/94 10/18/94 
Murrell, Bertha Lee 02/01 /94 02/03/94 
Myers, Claudie 03/22/94 03/24/94 
Myers, Etta Sabre 09/24/94 09/27 /94 e 
Myers, William T. 12/12/94 12/13/94 
Napier, Callie H. 12/24/94 12/27/94 L--
Napier, Robert Henry 11 /03/94 11 /04/94 
Neal, William Albert 05/05/94 05/06/91 
Nealy, Garnett L. 02/07 /94 02/08/94 
Nealy, Johnnie W. 08/30/94 08/31 /94 
Neely, Ella Bell Lee 12/24/94 12/27/94 
Neice, Henry 07/08/94 07 /10/94 
Neighbors, Ovel 07 /19/94 07 /20/94 
Nemeth, Pearl Kirby 1 0/29/94 1 0/30/94 
Neville, Christopher Clayton 01/21/94 01 /23/94 
Newby, Wanda Mae 02/25/94 02/27/94 
Newlin, Clara Mae 11/14/94 11/17/94 
Newman, Walter W. 05/27 /94 05/27 /94 
Newsome, Johnnie Clifton 08/29/94 08/31/94 
Newton, Lena Jewell 12/14/94 12/14/94 
Nisbet, Mabel 02/26/94 03/02/94 
Nitzschke, Hazel 05/01 /94 05/03/94 
Noah, Ora Lee 03/21 /94 03/22/94 
Noe, Edith Louise 02/11 /94 02/13/94 
Nole, Mary MaQdalene 09/04/94 09/06/94 
Norris, RoQer Wayne 10/17/94 1 0/19/94 -
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O'Brien, Buford Doralce 04/18/94 04/20/94 
O'Conner, Mary Schneider 01/20/94 01/21/94 
O'Dell, Garnett Ray 04/12/94 04/13/94 
O'Dell, Jesse Lester 07 /08/94 07 /1 0/94 
O'Keefe, Ellen Leslie 10/21/94 1 0/23/94 
O'Keefe, Ellen Leslie 10/22/94 10/30/94 
O'Neal, Constance Lynn 12/17/94 12/19/94 
O'Neal, Lendor 01 /03/94 01/03/94 
O'Neal, Leola 01/10/94 01/11/94 
Odell, Corene 04/08/94 04/10/94 
Odom, Fred Dale 05/07 /94 05/09/94 
Odom, Joann 02/09/94 02/11 /94 
Odom, Thomas D. 04/18/94 04/1 9/94 
Ogles, Gainel Steen 09/07 /94 09/08/94 
Oliver, Larry Rav 01 /24/94 01 /26/94 
Omer, William David 1 0/04/94 1 0/06/94 
Orange, Eliza Estell 03/08/94 03/10/94 
Orange, Eliza Estell 03/08/94 03/09/94 
Overfelt, Robert 01/31/94 02/01/94 
Owens, Charlie Mason 01 /26/94 01/27/94 
Owens, Emma Martha Synder 08/11 /94 08/12/94 
Owens, Geraldine 06/16/94 06/17 /94 
e 
Owens, Margie 1 0/09/94 1 0/1 0/94 
Page, Amy Marie 08/11 /94 08/14/94 
Page, Joe Henry 04/15/94 04/17 /94 
Page, Ora Belle 02/09/94 02/10/94 
Page, Virginia F. 02/05/94 02/06/94 
Palmer, Richard G. 06/1 9/94 06/20/94 
Palmer, Walter 02/01 /94 02/04/94 
Pardue, Beulah M. Pennington 09/1 9/94 09/23/94 
Pardue, Essie Ettie 08/21/94 09/02/94 
Pardue, George V. 12/13/94 12/14/94 
Pardue, Robert W. 06/08/94 06/09/94 
Pardue, Sarah Celsor 08/03/94 08/04/94 
Paris, Lona Mae 02/09/94 02/11 /94 
Paris, Sarah Virginia 03/01 /94 03/03/94 
Parker, Gorena Kemp 02/02/94 02/02/94 
Parker, Raymond 06/29/94 07/01/94 
Parker, Shirley Ann 07/23/94 07 /25/94 
Parks, Phyllis Elam 03/13/94 03/14/94 
Parrish, Bert 04/08/94 04/12/94 
Parrish, Roger M., Jr. 11/18/94 11 /20/94 
Parsley, James Arwell 1 0/22/94 10/24/94 
Passmore, Charles 06/15/94 06/16/94 
Pate, Alvin H. "Todqe" 12/13/94 12/14/94 I-
Patille, Susie Rilev 07 /14/94 07/17/94 -
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-
Patterson, Penny Annette 10/31/94 11/01/94 
Patteson, Allen D., Jr. 09/27 /94 09/29/94 
Patteson, Charner Burke 02/11 /94 02/14/94 
Patton, Bobby Allen 12/05/94 12/06/94 
Patton, Louise L. 12/11/94 12/13/94 
Patton, Martha Locke 04/14/94 04/14/94 
Patton, Thomas A., Jr. 11/17/94 11/18/94 
Payne, John Howard 07/11 /94 07 /12/94 
Payne, Ruble Wayne 10/03/94 10/04/94 
Payne, Ruble Wayne 1 0/03/94 10/04/94 
Payne, Stacie Nicole 04/02/94 04/04/94 
Peace, Mattie Rosella 04/08/94 04/1 0/94 
Peach, Faith Anne 10/12/94 10/13/94 
Peacock, Ruby Jewell 08/26/94 08/28/94 
Pearce, Robert Marlin 06/05/94 06/06/94 
Pearson, Barbara Stone 09/01/94 09/08/94 
Peay, Clifton 06/06/94 06/07/94 
Peay, Clifton 06/06/94 06/08/94 
Peay, Glendon S. 12/16/94 12/18/94 
Peden, Elizabeth C. 04/24/94 04/25/94 
Peden, Ron Lyons 09/21 /94 09/23/94 
Pedigo, Deborah Barrow 08/24/94 08/25/94 
e 
Pedigo, Granny Ruth 08/08/94 08/09/94 
Pedigo, Mae Coats 03/11 /94 03/11 /94 
Peete, Jean H. 05/23/94 05/24/94 
Pendleton, Brittany 12/14/94 12/16/94 -
Pendley, William Scott 07 /28/94 07 /29/94 
Pennington, Essie Marie 1 0/10/94 10/11/94 
PenninQton, Mary DouQlas 06/19/94 06/20/94 
Pennington, Ruth Terry 05/31 /94 06/22/94 
Penrose, Ladonna Marie 01/21/94 01/23/94 
Perdue, Roxie J. 11/14/94 11/17/94 
Perez, Fern Lawrence 02/04/94 02/06/94 
Perez, Gasper Vegas 06/18/94 06/19/94 
Perkins, Claude Coakley 05/31 /94 06/03/94 
Perna, Ella Marie 12/08/94 12/09/94 
Perring, Cordell 1 2/28/94 12/28/94 -
Perrv, Charles Moore 05/10/94 05/11 /94 
Petty, Duville W. 08/29/94 08/31 /94 
Petty, L. Jean Poole 08/07 /94 08/08/94 
Petty, Oma Woods 11/12/94 11/13/94 
Pfeiffer, Jerry C. 04/05/94 04/05/94 
Pfeiffer, Joseph C. 04/05/94 04/06/94 
Pharris, Courtney Geary 11 /08/94 11 /09/94 
-
Phelps, Adrienne Paige 05/02/94 05/04/94 
Phelps, Andrew Jackson, Sr. 01 /25/94 01 /26/94 
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-
Phelps, Anna Pearl 07 /28/94 07 /29/94 
Phelps, Chester C. 02/12/94 02/14/94 
Phelps, Ezra 07/11/94 07 /12/94 
Phelps, Helen Pauline 05/17/94 05/1 8/94 
Phelps, Odessa Hendricks 1 0/04/94 1 0/04/94 
Phelps, Shelby Gene 03/10/94 03/11 /94 
Phillips, Beulah Glynn 12/17/94 12/19/94 - . 
Phillips, Elizabeth Ann 08/11 /94 08/12/94 
Phillips, Elizabeth Ann 08/11 /94 08/11 /94 
Phillips, Raymond Carl 01/10/94 01/11/94 
Philpott, Mary Jane 02/17 /94 02/20/94 
Phon,Sopheap 08/12/94 08/15/94 
Pierce, George 01/29/94 01 /30/94 
Pierce, Zelpha Clark 08/05/94 08/07 /94 
Piper, Eva L. 11 /29/94 11 /30/94 
Piper, Katilyn LaShay 01/04/94 01 /04/94 
Pipher, Earl 04/16/94 04/17/94 
Pippin, Lillie Bell 01 /25/94 01/27/94 
Pirtle, Mary Crafton 1 0/22/94 10/24/94 
Pirtle, Paul Kino 09/03/94 09/06/94 
Pitts, Catherine Elizabeth 04/1 0/94 04/11 /94 
Plaster, Sandra Ann 03/27/94 03/28/94 
e 
Plumlee, Ella Katherine 01 /26/94 01 /25/94 
Poetter, Edna Reed 09/22/94 09/25/94 
Pogue, Ray 03/17/94 03/18/94 
Poland, Golda Welch 11 /03/94 11 /04/94 
Poole, Anna Mae Youno 04/26/94 04/27 /94 
Porter, Erny 03/28/94 03/30/94 
Porter, Vernie 03/23/94 03/24/94 
Porter, William G. 05/29/94 05/31 /94 
Porterfield, Nanee Mae 11/17/94 11/18/94 
Potter, Clarence 11/18/94 11 /22/94 
Potter, Ida Elizabeth 07 /29/94 07/31/94 
Potter, William Kenneth 04/15/94 04/17 /94 
Powell, Ella 01/16/94 01/17/94 
Powell, Jonathon 07 /03/94 07 /05/94 
Powell, Lela L. 08/06/94 08/09/94 
Powell, Pocahontas Strange 03/26/94 03/28/94 
Powell, Tennessee Julie Hamilton 12/23/94 1 2/24/94 
Power, Alice Belle Strock 08/08/94 08/08/94 
Poynter, Billy T. 05/21 /94 05/22/94 
Poynter, Donald 07 /14/94 07/17/94 
Poynter, Lillian Bee 08/14/94 08/16/94 
Poynter, Paul H. 04/03/94 04/05/94 
e 
Preston, Frank Wesley 12/24/94 12,/24/94 
Preston, Lorene Embrv 03/30/94 03X31/94 
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Price, Audrey Ballance 12/22/94 12/22/94 
Price, Brandon Michael 03/07 /94 03/10/94 
Price, Carl L. 09/06/94 09/07 /94 
Priddy, Arias W., Sr. 04/25/94 04/27 /94 
Procter, MarQuerite 09/20/94 09/21 /94 
Proctor, Dora Duckett 07/17/94 07 /18/94 
Proctor, Oakley Odean 07 /20/94 07/22/94 
Proctor, Wilbur J. 02/03/94 02/04/94 
Proffitt, Amy Kingrey 02/08/94 02/10/94 
Proffitt, Clarence Ross 09/23/94 09/25/94 
Proffitt, William Cecil 01/10/94 01/11/94 
Pruett, Mattie Lucille 12/31/94 01 /03/95 
Pruitt, Mary Katherine 11 /20/94 11/21/94 
Pruitt, Nettie Lou 04/04/94 04/05/94 
Pruitt, Sarah C. 01/15/94 01/17/94 
Pruitt, Virgie 05/31 /94 06/01 /94 
Puckett, Garnett E. 06/03/94 06/06/94 
Puckett, Ruby 08/26/94 08/29/94 
Pugh, Birdie Mae Eskew 01/01/94 01 /03/94 
Pursley, Ernest Ray 03/29/94 03/31 /94 
Pushin, Louise Lashlee 04/23/94 04/25/94 
Quidley, William Holmes 06/20/94 07/01/94 
-
Rabold, Elizabeth D. 10/12/94 10/12/94 
Rabold, William Lester, Sr. 01/22/94 01/24/94 
Rae, William Douglas, Ill 09/23/94 09/29/94 
Rafferty, Joseph C. 09/08/94 09/09/94 
RaQer, Gelema Rose 08/29/94 08/31 /94 
Raines, Thelma Wilson 11 /06/94 11/07/94 
Raines, Willie J. 03/24/94 03/24/94 
Ramsey, Keith 08/22/94 08/24/94 
Rankin, Frank G. 01/20/94 01 /24/94 
Rascoe, Lucille Elizabeth 09/08/94 09/09/94 
Rasdall, Rally 03/02/94 03/03/94 
Rathert, Deloris J. 05/28/94 05/31/94 
Ray, Darrell Thomas 03/16/94 03/18/94 
Rav, Gerald 03/1 9/94 03/20/94 
Ray, John D. 01/07/94 01/10/94 
Rav, Linda Louise Walsh 12/05/94 12/07/94 
Ray, Thomas Earl, Jr. 09/25/94 09/28/94 
Raymer, Billy Joe 09/13/94 09/15/94 
Rayner, Emma Wilson 08/22/94 08/23/94 
Redd, Estella 01/26/94 01/27/94 
Reed, Raymon E. 1 0/02/94 10/04/94 
Reed, Scott E. 02/17/94 02/18/94 
-
Reeder, Kenneth 1 0/1 9/94 10/21/94 
Reef, Cain Phillip 08/09/94 08/10/94 
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-
Reeves, Matthew Ryan Henry 10/12/94 10/14/94 
Reinersten, Arnold S. 09/25/94 09/28/94 
Reinertsen, Arnold S. 09/25/94 10/07/94 
Reinertsen, Arnold S. 09/25/94 10/06/94 
Renfrow, Magdalene 09/22/94 09/22/94 
Renick, Clifton, Sr. 12/15/94 12/16/94 
Renick, Estell 01/09/94 01/10/94 
Renner, Annie Ora Brown 12/16/94 12/16/94 
Reynolds, Buckner 04/29/94 04/29/94 
Reynolds, Buckner 04/28/94 05/01 /94 
Reynolds, James Robert 05/1 0/94 05/11 /94 
Reynolds, Norman C. 09/24/94 09/26/94 
Reynolds, Walter Thomas 06/07/94 06/08/94 
Rhea, Emma Lucille Graef 03/30/94 03/31 /94 
Rich, Aubrey 04/18/94 04/19/94 
Rich, Enda F. 08/28/94 08/29/94 
Rich, Millie Ernestine 02/20/94 02/21 /94 
Rich, Overt Ray 10/24/94 1 0/25/94 
Richards, Grace Webb 06/22/94 06/23/94 
Richards, Ruth E. Hill Bates Lloyd 09/09/94 09/14/94 
Richardson, Jack 03/07 /94 03/08/94 
Richardson, Lula J. 1 2/28/94 12/29/94 -
e 
Richardson, Savannah Brooke 07/21/94 07 /24/94 
Richey, Charles David 05/30/94 05/31 /94 
Richey, Delbert H. 01/02/94 01 /03/94 
Richmond, Anna Bertha 12/06/94 1 2/08/94 
Rickman, Ray Glyn 06/15/94 06/17/94 
Riddle, Rebecca Louise 10/18/94 1 0/19/94 
Rigdon, Catherine Irene Taylor 12/05/94 12/06/94 
Rigdon, Catherine Taylor 1 2/05/94 12/07/94 
Rigdon, Jennie Ross 01 /08/94 01/10/94 
Rigelwood, Sue Short 03/07 /94 03/08/94 
Rim::is, Dora L. 04/18/94 04/1 9/94 
Riggs, Henry T. 09/09/94 09/09/94 
RigQsbee, Dewey D. 05/29/94 05/30/94 
Riley, David W. 06/20/94 06/21 /94 
Riley, Mayme V. Kirby 03/11 /94 03/14/94 
Riley, William T., Jr. 01/29/94 02/01 /94 
Ritter, James Barnes, Jr. 04/1 0/94 04/12/94 
Roalin, Gladys Mae 10/13/94 10/14/94 
Roark, Elzie 04/12/94 04/13/94 
Roark, Raydell Havnes 05/09/94 05/1 0/94 
Roberson, Annie 09/19/94 09/20/94 
Roberson, Frances 11/16/94 11/17/94 
-
Roberts, Doris Ann Mann 08/15/94 08/16/94 
Roberts, Helen 02/28/94 03/02/94 
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Roberts, Juanita Smith 02/19/94 02/21 /94 
Roberts, Louise 11/07/94 11 /09/94 
Roberts, Sarah Holland 01 /08/94 01/10/94 
Robertson, Frances Elizabeth Moore 05/23/94 05/23/94 
Robertson, Jesse J. 07/08/94 07/10/94 
Robinson, J. D. 12/28/94 12/29/94 -
Roddy, Sadie B. 04/04/94 04/05/94 
RoQers, EdQar 08/14/94 08/15/94 
Rogers, Gertrude Alma 06/29/94 06/30/94 
RoQers, Kenneth Lee 11 /06/94 11 /08/94 
Roller, Myrtle M. 02/22/94 02/23/94 
Rone, Pauline M. 02/08/94 02/09/94 
Rone, Vessie L. 01/21/94 01 /23/94 
Root, Marcella M. 05/30/94 05/31 /94 
Rosser, David Edward 03/10/94 03/11 /94 
Rosser, Kenneth Ray 12/27/94 12/28/94 
Rountree, Joseph Crittenden 1 2/28/94 12/29/94 
Rowlett, Sarah Frances 07/01/94 07 /03/94 
Royal, Mermon 09/11 /94 09/15/94 
Rucker, Lela Smith 05/26/94 05/27/94 
Rucker, Lela Smith 05/26/94 05/27 /94 
Rucker, Stella Polley 01/19/94 01/21/94 
Rudd, Christine Cole 12/23/94 12/23/94 -
Rush, Nellie L. 09/18/94 09/20/94 
Rushing, Barbara Jean Sturgeon 11 /03/94 11/07/94 
Russell, Alton 03/29/94 03/21 /94 
Russell, Dan 12/04/94 12/05/94 
Russell, Kenneth A. 05/08/94 05/1 0/94 
Russell, Sarah Edith 01/18/94 01/19/94 
Rutledge, Tina L. Martin 1 0/09/94 10/10/94 
Sacca, Vincenzo 07 /04/94 07/05/94 
Saling, Alvin Havwood 03/08/94 03/09/94 
Saltsman, Dillard 06/1 0/94 06/1 0/94 
Sanders, Alzie 08/08/94 08/09/94 
Sanders, Ines Pike 09/17 /94 01/19/94 
Sanders, James Edward 05/03/94 05/04/94 
Sanders, Waunita Villines 02/25/94 02/28/94 
Sanders, Xavier Elwood 10/17/94 1 0/25/94 
Sandlin, Dorothy 04/17 /94 04/19/94 
Sanford, Lucian Edward 1 0/03/94 1 0/04/94 
Saranchak, John, Sr. 01 /05/94 01 /06/94 
Sartain, Esther Frances 11 /04/94 11/07/94 
Sarver, Harold 10/15/94 10/16/94 
Satterfield, Jack 01/20/94 01/23/94 
Satterfield, James William, Sr. 06/08/94 06/10/94 
Savage, Kathrvn Minix 07 /15/94 07/17/94 • 
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Sayers, Virginia N. Huffman 10/12/94 10/13/94 
Scantland, James D. 06/30/94 07/01/94 
Scantland, Marjorie Grace Hamlet 09/19/94 09/21/94 
Schaeufele, Myrtle Irene 11/11/94 11/13/94 
Scharrer, Joyce Johnson 03/13/94 03/15/94 
Scheidt, Queenie 01/21/94 01/27/94 
Schmidt, Mildred M. Lucas 02/02/94 02/03/94 
Schroader, Thelma 12/13/94 12/14/94 
Schrock, Dorothy M. 04/11 /94 04/12/94 
Schultz, Effie Downs 05/18/94 05/20/94 
Scott, Annie 06/26/94 06/27 /94 
Scott, Annie 06/26/94 06/27 /94 
Scott, Marjorie 01 /24/94 01/26/94 
Scott; Mary Evans 09/06/94 09/12/94 
Scott, Myrtie Jane 08/03/94 08/04/94 
Scott, Velva Hinton 06/23/94 06/24/94 
Sea, Donald Herbert 03/14/94 03/15/94 
Sears, John Hershel 09/29/94 1 0/02/94 
Sears, William 06/19/94 06/21/94 
Selma, Beatrice B. 03/13/94 03/14/94 
Selman, Beatrice Bryson 03/13/94 03/15/94 
Sensing, Mick 09/03/94 09/06/94 
Sexton, Bratton 12/13/94 12/14/94 
Shain, Elizabeth 1 2/07 /94 12/09/94 
Shain, Richard Arzie 04/28/94 04/29/94 
Sharbutt, Samuel Gordon 03/24/94 03/27 /94 
Sharer, Bernadine 0. 08/21 /94 08/22/94 
Sharer, Maburn 0. 03/01 /94 03/02/94 
Sharer, Toy Frances 09/28/94 09/29/94 
Shaver, Loren Jeanene 07/21/94 07 /22/94 
Shaw, Charles R., Jr. 09/04/94 09/06/94 
Shaw, Eugene Davis 01 /04/94 01 /06/94 
Shaw, Marv Guilford 04/24/94 04/26/94 
Shearl, Noel Winfrey 09/16/94 01/19/94 
Shelton, Zebbie W. 04/12/94 04/13/94 
Shepherd, Dallas 08/05/94 08/07 /94 
Sheppard, Stella Mae Kabler 12/09/94 12/11/94 
Shields, Helen Elizabeth 11 /22/94 11 /23/94 
Shiooee, Della L. 02/12/94 02/14/94 
Shirley, Jeanette Smith 01 /25/94 01 /26/94 
Shirley, Mary Ellis 02/28/94 03/02/94 
Shirley, W. R. 08/03/94 08/05/94 
Shirley, Wanda Jewell 04/16/94 04/19/94 
Shobe, Clara Edison 05/25/94 05/27 /94 
Shobe, Clara Edison 05/25/94 05/27 /94 
Shobe, Irving, Jr. 12/31/93 01 /02/94 -
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Shockley, Lucy Driver 08/08/94 08/09/94 
Shoup, Dorothy Lothridge 08/02/94 08/03/94 
Shutts, Howard E. 04/16/94 04/18/94 
Sikes, Mary Agnes 01 /03/94 01 /03/94 
Simmons, Hazel R. 07 /19/94 07/20/94 
Simmons, J. D. 09/1 0/94 09/12/94 
Simmons, John L. 06/03/94 06/05/94 
Simmons, Marquerite 04/26/94 04/27 /94 
Simpson, Billie Faye Templeton 04/17/94 04/19/94 
Simpson, David Winlock 06/26/94 06/27 /94 
Simpson, David Winlock 06/26/94 06/27 /94 
Simpson, Gaston Labo 01 /03/94 01 /04/94 
Simpson, Glynn 03/20/94 03/21 /94 
Simpson, William Richard 01/17/94 01 /20/94 
Simpson, William Richard 01/17/94 01/18/94 
Skipworth, Gary 07/05/94 07 /07 /94 
Slack, Adam 12/31/94 01/03/95 
Slack, Larry Joseph 12/31/94 01/03/95 
Slack, Leonard 11/01/94 11 /02/94 
Slack, Shirley Wix 12/31/94 01/03/95 
Slate, Hugh Douglas 11 /06/94 11 /08/94 
Slaughter, Nora Sowders 02/20/94 02/21/94 
Slaughter, Virginia Miller 02/13/94 02/14/94 
Sloan, Inez 06/01 /94 06/03/94 e 
Sloan, Julius J., Jr. 03/23/94 03/25/94 
Smalling, Charlie C. 01/05/94 01 /06/94 
Smith, Alta Marie 05/13/94 05/15/94 
Smith, Aurdrey Walters 06/27 /94 06/28/94 
Smith, Betty Jane 08/22/94 08/23/94 
Smith, Coy N. 06/28/94 06/30/94 
Smith, Dannie B., Sr. 01 /30/94 02/01 /94 
Smith, Dorothy Wrioht 07 /28/94 07 /28/94 
Smith, Edward Thomas 02/08/94 02/09/94 
Smith, Elizabeth Duke 09/24/94 09/25/94 
Smith, Esther L. 06/06/94 06/07 /94 
Smith, Glenn B. 11 /23/94 11 /23/94 
Smith, James Edward 09/23/94 09/23/94 
Smith, Joe Lee 09/28/94 09/29/94 
Smith, John L. 02/05/94 02/07 /94 
Smith, Lola 12/12/94 12/13/94 
Smith, Lorene Holland 03/12/94 03/14/94 
Smith, Mattie Belle 01/15/94 01/17/94 
Smith, Oliver C. 11 /08/94 11 /09/94 
Smith, Phyllis 03/12/94 03/14/94 
Smith, Roland 04/24/94 04/25/94 
Smith, Roland 04/24/94 04/26/94 -
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Smith, Selma Lawrence 01/07/94 01 /09/94 
Smith, Sterling R. 04/06/94 04/07/94 
Smith, Vanessa M. 03/06/94 03/08/94 
Smith, Wallace C. 02/02/94 02/03/94 
Smith, Winfred J. 02/17/94 02/18/94 
Smotherman, Frances Christmas 12/29/94 01 /02/95 
Snell, Darrell Thomas 03/26/94 03/27 /94 
Snell, Eva Mae 12/09/94 12/11/94 
Snodgrass, Danny A. 07 /05/94 07 /07 /94 
Sossamon, Dorothy E. 12/21/94 12/22/94 
Southard, Gretchen Gilliland 06/1 0/94 06/12/94 
Southerland, Jimmy Don 11 /22/94 11 /25/94 
Southerland, Jimmy Don 11 /22/94 11 /23/94 
Sowders, Elsie 11/18/94 11 /20/94 
Sowders, Magaline Bratcher 01/27/94 01 /30/94 
Soyars, Crewdson Rhea 09/03/94 09/06/94 
Sparks, James 05/27 /94 05/29/94 
Speakman, Jimmy 03/31 /94 03/31/94 
Speakman, Jimmy 03/31 /94 04/05/94 
Spear, Pearl 02/07/94 02/11 /94 
Spear, Virginia 08/16/94 08/17/94 
Spears, Virgil 09/24/94 09/26/94 
Spence, Donald Dan, Sr. 02/06/94 02/08/94 
Spencer, Beulah F. 01/18/94 01 /20/94 -
Spencer, Hattie Novene 11 /06/94 11 /08/94 
Spencer, Mary Ruth Cosby 11 /05/94 11/07/94 
Spencer, Minnie Warren 06/21 /94 06/22/94 
Spice, Dema Dalton 05/08/94 05/11/94 
Spinks, James Hulen 09/20/94 09/21/94 
Spinks, Jesse M. 06/30/94 06/30/94 
Spinks, Jessie M. 06/30/94 07/01/94 
Sprouse, Richard Wayne 08/25/94 08/28/94 
Squires, Anita Kathleen 01/16/94 01 /23/94 
Stacy, Philip Richard 05/1 9/94 05/20/94 
Stamp, Nancy June 01 /23/94 01 /26/94 
Stamps, Ben Russell 03/05/94 03/07 /94 
Stamps, Larry 08/27 /94 08/30/94 
Starks, Buel Vance 06/30/94 07 /03/94 
Staver, John R. 11/12/94 11/15/94 
Steele, Charles Amos 01/23/94 01 /25/94 
Steele, Charles Amosy 01/23/94 01/27/94 
Steele, Iva Mae Uhls 06/28/94 06/29/94 
Steenbergen, James Robert 11/12/94 11/14/94 
Steenben::ien, Shaun Douglas 10/19/94 10/21/94 
Steenbergen, Zula Stovall 05/30/94 05/31 /94 
Stephens, James A. 01/17/94 01/19/94 -
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Stephens, Jim 01/17/94 01/1.8/94 
Stevens, Jimmy Glen 03/06/94 03/07 /94 
Stevens, Otis 10/06/94 10/07/94 
Stevenson, Harry Lee 08/16/94 08/16/94 
Steward, Sam D. 01/17/94 01/19/94 
Stewart, Mark T. 03/18/94 03/20/94 
Stewart, Stella Marie 04/06/94 04/07 /94 
Stiles, Mildred Pauline 08/26/94 08/28/94 
Still, Garland 01/21/94 01/23/94 
Stine, Patricia Ann 03/20/94 03/21 /94 
Stinnett, Blanche Lou 01 /23/94 01 /24/94 
Stinson, Altie 07/17/94 07 /18/94 
Stinson, Arnold 1 2/23/94 12/27/94 
Stinson, Dallas Houston 05/03/94 05/04/94 
Stinson, Delcie Stewart 04/24/94 04/25/94 
Stinson, Flossie D. 03/05/94 03/07 /94 
Stinson, James 11/17/94 11/18/94 
Stinson, Marvlen M. 11 /02/94 11 /04/94 
Stinson, Ruby G. 08/12/94 08/15/94 
Stinson, Virginia E. 12/20/94 12/22/94 
Stockton, Barry 01/17/94 01/18/94 
Stockton, Barry Russell 01/16/94 01/19/94 
Stockton, Mildred Vance 12/28/93 01 /06/94 
Stockton, Teresa 01/17/94 01/19/94 -
Stockton, Theresa 01/17/94 01/18/94 
Stone, Emma L. 01/29/94 01/31/94 
Stone, Emma L. 01 /29/94 01/31/94 
Stone, Emorv Olwin 03/07 /94 03/08/94 
Stovall, Anna Mae Bibb 01 /02/94 01/13/94 
Stovall, Nellie White 01 /29/94 01/31/94 
Stovall, Nellie White 01 /29/94 01/31/94 
Stovall, Ottis Holland 12/28/94 12/29/94 -
Stradtner, Johnnie James 05/08/94 05/09/94 
Strain, Muri D. 11/16/94 11/18/94 
Strange, Marie 01 /25/94 01/27/94 
Stratton, Eugene Maurice, Sr. 04/26/94 04/27 /94 
Stroud, Lois E. 07 /30/94 08/01 /94 
Stubblefield, Mazie Cozell 11/12/94 11/13/94 
Sturdivant, Kerry 07/17/94 07 /1 8/94 
Sturgeon, Earnest 12/31/93 01 /02/94 
Sturgeon, Gladys Alice 01/02/94 01 /03/94 
Sturgeon, Noble R. 12/25/94 12/27/94 
Sublett, Barnett P. 09/17 /94 01/19/94 
Sullivan, Clifton 02/24/94 02/25/94 
Sullivan, Jessie Lewis 12/11/94 12/12/94 
Summers, Robert 11 /06/94 11 /08/94 -
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Sumner, Willis Austin 1 0/03/94 1 0/04/94 
Sutherland, Chelsiee Rose 05/25/94 05/27 /94 
Sutherland, Chelsiee Rose 05/25/94 05/27 /94 
Sutton, Bradley C. 01/15/94 01/17/94 
Swafford, Hurschel Gilbert 02/02/94 02/03/94 
Swayze, Hilton 01/10/94 01/14/94 
Sweatt, Robert Edward 05/03/94 05/05/94 
Swindle, Morean 12/27 /94 12/28/94 
Sykes, Mary Agnes 01/03/94 01 /04/94 
Szymanski, Bernard 01/13/94 01/13/94 
tabor, Doug 02/21 /94 02/22/94 
Tabor, Hautie Motley 03/28/94 03/28/94 
Tabor, James Riley 01/05/94 01 /06/94 
Tabor, Margie Foster 11 /28/94 11 /29/94 
Tabor, Ralph 05/24/94 05/24/94 
Tabor, Ralph 05/24/94 05/25/94 
Tandy, Opal Fern 08/17 /94 08/19/94 
Tanner, William Edwin 05/21 /94 05/23/94 
Tapscott, Wayne 12/29/94 01/01/95 
Tarrence, Roy Daniel 06/01/94 06/05/94 
Tarry, Virgil Miller 12/31/94 01/02/95 
Tatum, Emma Thomas 01 /04/94 01 /06/94 
Taylor, Clarence 07 /06/94 07 /07 /94 
Taylor, Clifford 02/10/94 02/13/94 
Taylor, Clifford 02/10/94 02/11 /94 
Taylor, Ernest 01/17/94 01 /23/94 
Taylor, Grace Louisce 09/22/94 09/26/94 
Taylor, Inez 06/18/94 06/20/94 
Taylor, Inez Louise Fortner 11 /03/94 11 /06/94 
Taylor, Iva Eloda 03/18/94 03/20/94 
Taylor, Lois Gladys 11/18/94 11 /20/94 
Taylor, Melvin 09/30/94 1 0/02/94 
Taylor, Nathaniel 06/11 /94 06/12/94 
Taylor, Nathaniel 06/11 /94 06/17 /94 
Taylor, Readie Law 05/12/94 05/13/94 
Taylor, Willis F. 04/13/94 04/14/94 
Taylor, Willis F. 04/13/94 04/13/94 
Taylor, Yvonne Manley 1 0/1 0/94 10/11/94 
Taylor, Zelma Wriqht 1 2/06/94 12/08/94 
Temple, Harlan M. 03/09/94 
Tennyson, Lela Gibson 07 /24/94 07 /25/94 
Thaxton, James Hubert 09/24/94 09/26/94 
Thomas, Darrell E., Sr. 11 /09/94 11/10/94 
Thomas, Hansel P. 11 /04/94 11 /06/94 
Thomas, Helen Louise 08/29/94 08/29/94 
Thomas, Polly H. 1 0/08/94 1 0/1 0/94 • 
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Thompson, Alton 09/25/94 09/26/94 
Thompson, Billy Rav 03/23/94 03/25/94 
Thompson, Elzie 05/04/94 05/06/9!1-
Thompson, Fred J. 08/11 /94 08/12/94 
Thompson, Hannah Marie 01/20/94 01/27/94 
Thompson, Herbert C. 03/04/94 03/06/94 
Thompson, James 06/09/94 06/10/94 
Thompson, James Andrew 02/03/94 02/04/94 
Thompson, Katie 01/14/94 01/14/94 
Thompson, Leo 05/02/94 05/03/94 
Thompson, Robert Frank 04/03/94 04/05/94 
Thompson, Samuel James 01/17/94 01/19/94 
Thompson, Virginia Dair Cox 06/12/94 06/14/94 
Thompson, Wavie 12/31/93 01 /03/94 
Thornberry, Lonie Z. 08/20/94 08/22/94 
Thornton, Timothy Allen 08/30/94 08/31/94 
Thurmond, Pearl Briaas 01/19/94 01/20/94 
Tibbs, William Herman 08/11 /94 08/12/94 
Tibbs, William Herman 08/11 /94 08/11 /94 
Tines, William Harold 12/29/94 12/29/94 -
Tinsley, Aubrey W. 06/21 /94 06/22/94 
Tinsley, Florine 05/25/94 05/27 /94 
Tinsley, Florine 05/25/94 05/27/94 
Tinsley, Martha Bessie 09/13/94 09/13/94 -
Tippett, Lola 09/26/94 09/26/94 
Tipton, Claude 09/07 /94 09/08/94 
Tisdale, Josephine 11 /20/94 11/21/94 
Todd, Adam Riley 03/15/94 03/17 /94 
Tomes, Floyd J., Sr. 01 /22/94 01/27/94 
Tomes, Floyd J., Sr. 01 /22/94 01 /28/94 
Tomes, Shirley M. 11/10/94 11/11/94 
Toms, Jessie McKinley 11/10/94 11/14/94 
Topmiller, Edwin B. 03/05/94 03/10/94 
Towe, Earl C. 06/22/94 06/23/94 
Towe, Lee C. 09/07 /94 09/08/94 
Towell, Carl 02/11 /94 02/16/94 
Tracy, Beckham 02/09/94 02/1 0/94 
Trainer, Bertha 12/29/94 01/01/95 -
Trapane, Phillip Eugene 02/05/94 02/07 /94 
Traughber, Herschel Neely 01 /20/94 01/21/94 
Travelstead, James Kelley 07 /04/94 07 /06/94 
Truman, Helen Lashbrook 11 /03/94 11 /06/94 
Tuck, Graves T. 07 /04/94 07 /05/94 
Tucker, Brian Dale 05/12/94 05/13/94 
Tucker, Naomi G. 06/17 /94 06/1 9/94 
Tudor, John S. 04/26/94 04/27 /94 e 
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Turner, Chadwick Seth 04/19/94 04/21 /94 
Turner, Donlean 12/18/94 12/19/94 
Turner, GreQory Stephen 05/28/94 05/30/941 
Turner, John Thompson 03/16/94 03/16/94 
Turner, Lemuel Jefferson 08/21 /94 08/22/94 
Turner, Marjorie Dillard 03/02/94 03/03/94 
Turner, Mildred 11/11/94 11/14/94 
Turner, Molly Hall 10/27/94 1 0/30/94 
Turner, Roger Lee 11 /03/94 11/07/94 
Turner, Willie Mac 09/09/94 09/13/94 
Tuttle, James Willie 09/24/94 09/26/94 
Tuttle, Oralander Clyde, Jr. 07/01/94 07 /05/94 
Tyree, Edith Hallie Warren 01 /20/94 01/23/94 
Tyree, Ina 12/31/93 01 /02/94 
Underwood, L. 0. 09/07/94 09/09/94 
UnQles, Pauline 05/31 /94 06/02/94 
Urban, Lois Steenbergen 09/19/94 09/21 /94 
Urban, Waymon Cleo 02/26/94 03/02/94 
Vallee, Mary Lois 05/27 /94 05/29/94 
VanArsdale, Mary Grace 05/24/94 05/25/94 
Vance, Cory Wrent 07/01/94 07 /03/94 
Vance, James Everette 05/29/94 05/31 /94 
e 
Vance, Vernon E. 1 0/12/94 10/13/94 
Vancil, Robin Elain 1 0/06/94 1 0/09/94 
VanMeter, Alcie Lindsey 03/07 /94 03/08/94 
VanMeter, Arnold 06/26/94 06/27 /94 
VanMeter, Arnold 06/26/94 06/27 /94 
Vanmeter, Richard Randolph 01 /22/94 01/27/94 
Vannatta, Anna M. 06/28/94 06/28/94 
Vantrease, David Joshua Wolfgang 10/16/94 10/18/94 
Varney, Geraldine R. 09/24/94 09/26/94 
Vaughan, William Nick 01/12/94 01/13/94 
VauQhn, Lela Chapman 03/24/94 03/25/94 
Vernon, Lenus Cora Malone 08/13/94 08/15/94 
Vertrees, Gloria B. 09/19/94 01/19/94 
Vick, Emilie Holand 01 /28/94 01/28/94 
Villines, Tracy 08/31 /94 09/01/94 
Vincent, Avil Meredith 01/13/94 01/14/94 
Vincent, Christeen B. Hogan 03/05/94 03/07 /94 
Vincent, Dave 06/01/94 06/06/94 
Vincent, Deloris G. 1 0/07 /94 1 0/09/94 
Vincent, Elmer Lee 10/23/94 10/24/94 
Vincent, Ernest 07 /26/94 07/27/94 
Vincent, Opal 10/28/94 10/30/94 
Vockell, Jean V. 05/18/94 05/16/94 
Waddell, Tad 04/04/94 04/06/94 -
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Waddell, Wynland Russell 09/02/94 09/04/94 
Wade, Lewis W. 12/15/94 12/16/94 
Waaaoner, Cordina Davidson 04/22/94 04/24/94 
Waaoner, George Robert 11 /26/94 11 /28/94 
Wagoner, James G. 07/11/94 07/12/94 
Walker, Anna Louis 04/20/94 04/22/94 
Walker, Dorothy Lee 12/14/94 12/16/94 -
Walker, Emma Jean 03/26/94 03/28/94 
Walker, Hortense 12/20/94 12/21/94 
Walker, William B., Sr. 11/12/94 11/15/94 
Wallace, Goy Richard 08/25/94 08/25/94 
Waller, Orene Yates 12/18/94 12/20/94 -
Wallick, Katherine D. 02/09/94 02/09/94 
Walter, Kathleen Bell 04/24/94 04/25/94 
Walters, Charles 11 /09/94 11/10/94 
Walters, Robert Lee 09/24/94 09/26/94 
Walton, John Maxey 12/30/94 01/03/95 ,_... 
Wan, Henry Wood-Chin 02/03/94 02/04/94 
Wand, J. Harold 06/22/94 06/24/94 
Ward, Lois D. 05/25/94 05/27 /94 
Ware, Mallie Daniels 12/23/94 12/27/94 -
Warfield, Fred 08/07/94 08/09/94 
-
Warren, Alvetta E. 11 /26/94 11 /28/94 
Warren, Harrison Carlisle 11 /29/94 11 /30/94 
Warren, Mary Alice 12/21/94 12/21/94 
Warren, Palma Hill 04/03/94 04/05/94 
Washer, Lela Pearl 01/02/94 01 /04/94 
Watkins, Bill 05/04/94 05/05/94 
Watkins, James Edward 03/12/94 03/14/94 
Watkins, Mendell B. 02/13/94 02/14/94 
Watkins, Robert James, Jr. 11/15/94 11/21/94 
Watson, Victor Lloyd 08/1 5/94 08/17 /94 
Weaver, Ethel Donoho 04/15/94 04/17 /94 
Webb, Amy 0. 06/24/94 06/26/94 
Webb, Georgia Daniel 01/21/94 01 /23/94 
Webb, Sibyl James 04/26/94 04/27 /94 
Webb, Teresa Cooper 02/06/94 02/07 /94 
Webb, Thurmon Euaene 04/01 /94 04/04/94 
Welker, Mary Gladys 06/20/94 06/21 /94 
Weller, Belva 11 /28/94 11 /29/94 
Wells, Earl 1 0/13/94 10/14/94 
Wells, Mary Jo 02/19/94 02/21 /94 
Wells, Ronald 04/18/94 04/19/94 
Werner, Una Mae 01 /08/94 01/11/94 
-
West, Charles Lewis 08/02/94 08/08/94 
West, Erbie 07/11/94 07/12/94 
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West, Robert Thomas 10/07/94 1 0/13/94 
Wetherby, Lawrence Winchester 03/27/94 03/28/94 
Wheat, Bobby W. 08/24/94 08/25/94 
Wheeler, McKenzie Lynn 04/15/94 04/17 /94 
Wheeler, Wilma Averill 09/21 /94 09/23/94 
Whitaker, Jessie B., Jr. 1 0/30/94 10/31/94 
Whitaker, Joe Ed 08/02/94 08/03/94 
Whitaker, Joe Ed 08/02/94 08/04/94 
Whitaker, Myrtle Lee 06/23/94 06/26/94 
White, Cyril 04/28/94 05/01/94 
White, Diane 07 /24/94 07 /25/94 
White, Ellacia Reene 09/22/94 09/23/94 
White, Helen R. 06/27 /94 06/28/94 
White, Jame Craia 09/25/94 10/17/94 
White, Jay Winston 05/08/94 05/10/94 
White, Kathleen Armour 11 /26/94 11/27/94 
White, Latna 04/05/94 04/06/94 
White, Latna 04/05/94 04/11 /94 
White, Lionel M. 10/25/94 1 0/26/94 
White, Mamie A. 08/05/94 08/09/94 
White, Mitt, Jr. 12/30/94 01/01/95 -
White, Ola P. 11 /06/94 11/07/94 
White, Sewell 06/29/94 06/30/94 
White, Vernie Snodarass 10/11/94 10/12/94 
White, William Earl 12/15/94 12/16/94 
White, William S. 04/30/94 05/01 /94 
Whiteside, Georae P. 01 /23/94 01 /24/94 
Whitfield, Violet 06/18/94 06/20/94 
Whitley, Lena Irene 02/24/94 02/25/94 
Whitley, Louise S. 04/08/94 04/10/94 
Whitlow, Ralph 07 /25/94 07 /25/94 
Whitmore, Doris Jean Penrod 05/12/94 05/13/94 
Whitney, Jessie Howard 1 0/30/94 10/31/94 
Whitney, Lucy Holder 03/05/94 03/06/94 
Whitney, Mary Helen 01/26/94 01/27/94 
Whitney, William 11 /25/94 11 /28/94 
Whitson, Rhea 02/09/94 02/11 /94 
Whittle, Ronnie Lee 11/10/94 11/11/94 
Whobrey, Zellie R. 07/14/94 07/15/94 
Wilk, Joseph Peter 02/26/94 02/27 /94 
Wilkerson, Richard E. 05/03/94 05/05/94 
Wilkins, Bille Owen 06/17 /94 06/19/94 
Wilkins, Dorothy N. Addison 10/22/94 10/24/94 
Willett, Catherine 04/09/94 04/11 /94 
-
Willey, Laura 09/23/94 09/26/94 
Willev, Lisa 09/23/94 09/26/94 
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Williams, Arnett 05/31 /94 05/31 /94 
Williams, Bennie 02/16/94 02/17 /94 
Williams, Bernice 03/27 /94 03/28/94 
Williams, Charlie S. 09/26/94, 09/27 /94 
Williams, Elsie Reynolds 02/11 /94 02/13/94 
Williams, James Raymond 05/02/94 05/03/94 
Williams, Katie Frances 09/07 /94 09/08/94 
Williams, Lorene 08/06/94 08/08/94 
Williams, Nettie Louise 09/28/94 09/30/94 
Williams, Ruby 01/01/94 01 /02/94 
Williams, Waymon W. 08/27/94 08/29/94 
Williams, William D. 11 /09/94 11/10/94 
Williamson, Minnie Jane 03/24/94 03/24/94 
Williamson, Ray 01 /05/94 01/07/94 
Williamson, Susan Brooke 06/20/94 06/21 /94 
Willis, Billy 09/26/94 09/28/94 
Willis, James A. 07 /28/94 07 /29/94 
Willis, Pal Leon 11/27/94 11 /28/94 
Willis, Ruth Davis 05/22/94 05/23/94 
WillouQhby, Gilmer 02/21 /94 02/22/94 
Wilson, Clint 07 /28/94 07/31/94 
Wilson, Curtis E. 02/25/94 02/27 /94 
-
Wilson, Dalton E. 08/26/94 08/26/94 
Wilson, Donna Sue 08/14/94 08/15/94 
Wilson, Ernest 09/04/94 09/06/94 
Wilson, Eunice Belle 1 0/05/94 1 0/07 /94 
Wilson, Hiram Page 12/06/94 12/08/94 
Wilson, James Rondue 1 2/28/94 12/28/94 
Wilson, Jennie Mae 12/07/94 12/08/94 
Wilson, Lena Mae 04/14/94 04/14/94 
Wilson, Leslie James, Sr. 12/26/94 12/27/94 
Wilson, Luther Martin 04/19/94 04/19/94 
Wilson, Nancy Marilyn 02/22/94 02/23/94 
Wilson, Ray 03/08/94 03/09/94 
Wilson, Willie Earl 08/27 /94 08/29/94 
Wimpee, Sammie D. 08/19/94 08/1 9/94 
WinQfield, Joshua D. 05/14/94 05/16/94 
Wingfield, Wendell 07 /22/94 07 /24/94 
Wiseman, Marie Lacy 09/08/94 09/09/94 
Witcher, Vernon Emery 09/29/94 09/30/94 
Withers, Abigail Kelly 03/1 0/94 03/10/94 
Withers, J. T. 12/04/94 12/06/94 
Witherspoon, Julia Eleanor R. 05/25/94 05/26/94 
Witherspoon, Kelly C. 05/1 9/94 05/20/94 
-
Witt, Roddie 01/16/94 01/17/94 
Witt, Roddie 0. 01/16/94 01/18/94 
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Wolfe, Jackie 12/30/94 01/01/95 
Wood, Clive Hill 12/28/94 12/29/94 
Woodcock, Edward G. 12/05/94 12/06/94 
Woods, James L. 11 /09/94 11/10/94 
Woods, Melba Madelyn 04/24/94 04/25/94 
Woods, Sherman 02/13/94 02/15/94 
Woodward, Betty J. 08/21 /94 08/22/94 
Woodward, James Andrew 01/07/94 01/09/94 
Woodward, Joy Barber 04/17/94 04/18/94 
Woolbright, Bradley F. 01/29/94 01/31/94 
Woolley, Kenneth W. 12/01/94 12/04/94 
Woosley, Alton B. 03/01 /94 03/02/94 
Woosley, Charles Gary 04/05/94 04/05/94 
Woosley, Clemmit 08/05/94 08/07/94 
Woosley, Issac 11 /08/94 11 /09/94 
Woosley, Randell 12/23/94 12/23/94 -
Word, Gertrude Smith 02/21 /94 02/27 /94 
Worley, Denver Ray 04/11 /94 04/12/94 
WriQht, Beatrice 07/11/94 07/12/94 
Wright, Esther 1 0/02/94 10/04/94 
WriQht, James 01/10/94 01/11/94 
Wright, Margaret Louise 12/17/94 12/18/94 
Wright, Marvin Thomas 09/24/94 10/27/94 
WriQht, Mildred Harbin 07/03/94 07 /05/94 e 
Wyatt, Mary Francis 07/27/94 07/28/94 
Wyne, Dana 12/15/94 12/16/94 
Yadon, Joseph Clifton 11/11/94 11/13/94 
Yates, Altha Graves 10/26/94 10/27/94 
Yates, Marjorie Weaver 12/20/94 12/22/94 -
Yokley, Ruth B. 03/12/94 03/14/94 
York, Jackie Lendall 11 /03/94 11 /04/94 
York, Jimmy Rav, Sr. 04/30/94 05/02/94 
York, Liza T. 04/21 /94 04/22/94 
Young, Era Williams 05/09/94 05/10/94 
YounQ, James William 12/09/94 12/11/94 
'Young,. John Aaron 06/09/94 06/1 0/94 
Young, Karl D. 01 /08/94 01/10/94 
Young, Lorene 01/18/94 01/19/94 
YounQ, Ora 09/06/94 09/07/94 
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